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Előszó 
Vorwort 
A kötet a berlini Freie Universität Régészeti In-
tézetében 2014 és 2015 között, két szemesz-
teren át megrendezett előadássorozat tanul-
mányait gyűjti össze. A központban Magyar-
ország, illetve tágabb értelemben a Közép-Du-
navidék régészete állt. Nemzetközi és inter-
diszciplináris projektek eredményeire támasz-
kodva, neves szakemberek cikkei mutatják be 
a magyarországi régió jelentőségét Európa ré-
gészetében. 
A társadalmi fejlődés egyik legnagyobb átala-
kulása, a neolit forradalom, amelynek köszön-
hetően elterjedt a földművelés és az állattar-
tás, valamint állandó települések jelentek meg, 
éppen a Kárpát-medencén keresztül érte el a 
mai Németország területét. Később a rendkí-
vül élénk kulturális kapcsolatokat felmutató 
bronzkorban is kulcsszerepet játszott Magyar-
ország területe, ahol is az észak-déli és a ke-
let-nyugati áramlatok keresztezték egymást. A 
Közép-Dunavidék tanúja volt a kelta vándor-
lásnak, majd a római hódításnak, ill. a provinci-
ák kiépítésnek. Mindemellett ez a táj adott ott-
hont különböző lovas-nomád hatalmi közpon-
tok kialakulásának is. A hunok megjelenése a 
népvándorlás korának kezdetét, míg az avarok 
uralma e korszaknak a lezárását jelenti. A ma-
gyar honfoglalás pedig a középkori Magyar Ki-
rályság születésének nyitó dátuma. 
E kötet keretei természetesen nem engedik 
meg, hogy egy teljes áttekintés adjon 7000 
év történetéről. Így vannak korszakok amik-
nek nem tudtunk helyet adni, mint pl. a réz-
kor, a vaskori szkíta kultúra, vagy a Karoling 
kor. A kiválasztott tématikai egységek mégis 
egy kronólogiai vonalat követve, reprezenta-
tív betekintéseket adnak Magyarország régé-
szeti kutatásába.
Der vorliegende Sammelband geht auf eine 
sich über zwei Semester erstreckende Vor-
tragsreihe am Institut für Prähistorische Ar-
chäologie der Freien Universität Berlin zurück, 
die in den Jahren 2014 und 2015 stattfand. Im 
Mittelpunkt stand die Archäologie im heutigen 
Ungarn bzw. – weiter gefasst – im mittleren 
Donauraum. Die Beiträge renommierter Wis-
senschaftlerInnen, die von ihren internationa-
len und interdisziplinären Forschungen und 
Projekten berichten, zeigen eindrucksvoll die 
Bedeutung des ungarischen Raumes für die 
vor- und frühgeschichtliche Entwicklung Euro-
pas auf. 
Die größte Umwälzung menschlichen Verhal-
tens, die neolithische Revolution, der Über-
gang zu Sesshaftigkeit, Ackerbau und Vieh-
zucht, erreichte beispielsweise erst über das 
Karpatenbecken das heutige Deutschland. 
Auch in der weit vernetzten Welt der Bron-
zezeit kommt Ungarns Gebieten eine Schlüs-
selstellung zwischen Nord und Süd, Ost und 
West zu. Der Mitteldonauraum war Zeuge der 
keltischen Wanderung und der römischen Ex-
pansion bis hin zum Provinzausbau. Die Regi-
on war darüber hinaus wiederholt Mittelpunkt 
reiternomadischer Herrschaftsbildungen: Die 
Ankunft der  Hunnen markiert den Beginn 
der Völkerwanderung, die der Awaren deren 
Ende. Die Landnahme der Ungarn steht wie-
derum am Anfang der Entstehung des Unga-
rischen Königreichs.
Der Rahmen dieses Buches erlaubt natürlich 
nicht 7000 Jahre Geschichte in vollem Um-
fang zu behandeln. So konnten einige Perio-
den nicht berücksichtigt werden, wie etwa die 
Kupferzeit, die eisenzeitliche skythische Kultur 
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oder die karolingische Expansion. Die ausge-
wählten Themenblöcke geben jedoch einer 
chronologischen Linie folgend, repräsentative 
Einblicke in die archäologische Forschung Un-
garns. 
Die Donau präsentiert sich dabei durch die 
Zeiten als Hauptverkehrsader, verbindend und 
trennend zugleich. Menschen kamen und gin-
gen – nicht ohne sich auszutauschen, anzupas-
sen, zu vermischen und zu verschmelzen. Von 
diesen Prozessen zeugen unterschiedlichste 
Hinterlassenschaften der letzten 7000 Jah-
re: Siedlungen und Befestigungen, Kultplätze 
und Gräber, Schätze und Verkehrswege. Da-
bei setzt die moderne Archäologie ein breites 
Spektrum analytischer Methoden ein, die das 
Verständnis und die Vielschichtigkeit der Ge-
schichte fördern, aber auch neue Fragen auf-
werfen. Wir erfahren in diesem Buch Neues 
über die Wanderungen, die Verwandtschaft 
und Ernährung der Menschen, die einst im 
Karpatenbecken lebten. Die Funde beleuchten 
Herstellungstechniken, Wissenstransfer, Inno-
vationen und weitreichenden Handel. Glau-
bensvorstellungen, Ideen und Gesellschaftssy-
steme stehen ebenso im Fokus der archäolo-
gischen Betrachtung.
Die außerordentlich gut von KollegInnen, 
Studierenden und interessierten Laien wahr-
genommene Berliner Vortragsreihe war nur 
durch umfangreiche Unterstützung möglich: 
An erster Stelle sei hier die Deutsch-Ungarische 
Gesellschaft e. V., Sitz Berlin genannt, die auch 
maßgeblich die Erstellung dieses Buches er-
möglichte. Hervorzuheben ist hierbei das per-
sönliche Engagement des Präsidenten des Ver-
eins, Herrn Klaus Rettel. Des Weiteren danken 
wir dem Institut für Prähistorische Archäologie 
der Freien Universität Berlin und Prof. Dr. Mi-
chael Meyer für die Aufnahme unserer Idee.
Größter Dank gilt aber den beteiligten Kolle-
gInnen, die es mit ihren Vorträgen und vor-
liegenden Beiträgen möglich gemacht haben, 
diese reich bebilderten und vielschichtigen Ein-
blicke in die Archäologie Ungarns zu vermit-
teln. Es bleibt zu hoffen, dass uns die schwie-
rige Gratwanderung gelang, sowohl der wei-
ten Öffentlichkeit als auch der archäologischen 
Fachwelt ein Buch in die Hand zu geben, das 
mit Gewinn gelesen werden kann. 
A Duna minden korszakban döntő jelentősé-
gű útvonal volt, összekötő és elválasztó szere-
pet egyaránt betöltve. A térség vonzotta és to-
vább is engedte ez embereket, miközben azok 
hatottak egymásra, kicserélték egymás között 
tudásukat, alkalmazkodtak egymáshoz, keve-
redtek és egyesültek egymással. Ezekről a fo-
lyamatokról tanúskodnak az utóbbi 7000 év 
különböző nyomai: telepek és erődítések, kul-
tuszhelyek és temetők, kincsleletek és közle-
kedési útvonalak. Mindennek megértéséhez 
a modern régészet a vizsgálati eljárások szé-
les spektrumával dolgozik, amelyek elősegítik 
a történelem megértését a maga komplexitá-
sában, és egyidejűleg újabb kérdéseket is fel-
vetnek. A kötet betekintést nyújt a Kárpát-me-
dencében egykor élt népek vándorlási útvona-
laiba, rokonsági kapcsolataiba, étkezési szo-
kásaiba. Az ásatási leletek beszélnek kézmű-
ves technikákról, tudás továbbadásról, innová-
ciókról, valamint messzire nyúló kereskedelmi 
kapcsolatokról is. A régészeti kutatás továbbá 
ﬁ gyelmet szentel a vallási elképzeléseknek, a 
szellemi világ és a társadalmi berendezkedés 
kérdéskörének is. 
A berlini régészeti előadássorozat mind a szak-
kollégák, mind az egyetemisták és a laikus ér-
deklődők részéről kedvező visszajelzést kapott. 
A sikerért köszönet illeti a berlini székhelyű 
Német-Magyar Társaságot, amely t. k. e kötet 
létrejöttét is lehetővé tette. Külön is meg kell 
említeni a Társaság elnökének, Rettel Klaus úr-
nak személyes elkötelezettségét. Ugyancsak 
köszönet illeti a berlini Freie Universität Régé-
szeti Tanszékét, valamint Dr. Meyer Michael 
professzort az ötlet befogadásáért. 
A legnagyobb köszönet azonban azoknak a ré-
gész kollégáknak jár, akik előadásaikkal és ta-
nulmányaikkal biztosították e gazdagon illuszt-
rált és sokoldalú betekintést Magyarország ré-
gészetébe. Reméljük, sikerült megfelelni a kihí-
vásnak, és egy olyan könyvet létrehozni, amely 
szakmai hitelessége mellett a nagyközönség 
számára is érthető, élvezetes olvasmányt kínál. 
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91Aktuelle Ergebnisse interdisziplinärer ForschungenAz interdiszciplináris kutatások aktuális eredményei 
Bevezetés (Jerem E.)  
Az 1980-as és 90-es években még viszony-
lag egyszerűnek tűnt a magyarországi vas-
kori kutatás helyzetének áttekintése (Jerem 
1984–1985; Jerem 1996), majd az ezredfordu-
lót követően megjelentek a kiemelkedően fon-
tos lelőhelyek feltárására támaszkodva a terü-
letileg és kronológiailag is tagolt összefoglalá-
sok (Kemenczei 2009; Jerem 2003). Már ekkor 
folyamatban voltak az autópálya építéseket és 
egyéb nagyberuházásokat megelőző feltárá-
sok, amelyek lebonyolítása új módszerek alkal-
mazását követelte meg mind a lelőhelyek fel-
derítése és kiterjedésük meghatározása, mind 
dokumentálása szempontjából.
A gyorsan fejlődő és egyre változatosabb, 
úgynevezett roncsolás mentes (non-invasive 
methods) módszerek, valamint a távérzékelés, 
a légirégészeti és geoﬁ zikai alkalmazások hasz-
nálata nemcsak terjed, hanem nő a hatékony-
ságuk, javul a felvételek minősége, csökken a 
térképi megjelenítés hibahatára, felgyorsult az 
interpretáció, amelyet a 3D-s modellek létre-
hozása is segít. A kapott eredmények ellenőr-
zése komplex kutatásokkal történik (ld. Beve-
zető). Erre szolgáltat jó példát a százhalom-
battai Hallstatt-kori tumulusok új térképezése 
(Czajlik et al. 2016).
A kora vaskori települések vizsgálatánál a 
légirégészet legújabb eredményei, különösen 
a LiDAR felvételek jelentenek nagy előrelépést. 
Ezek egyrészt lehetővé tették olyan fontos le-
lőhelyek újra értelmezését, mint Pécs-Jakab 
hegy (117–126) vagy Zalaszántó, Nagyberki-
Szalacska, Sopron-Várhely, másrészt nagykiter-
Einleitung (Jerem E.)
In den 1980er und 1990er Jahren war der 
Forschungsstand zur ungarischen Eisenzeit 
weitgehend überschaubar (Jerem 1984–1985; 
Jerem 1996) und nach der Jahrtausendwende 
erschienen regional und chronologisch geglie-
derte Zusammenfassungen auf der Basis der 
Ausgrabungsergebnisse besonderer Fundorte 
(Kemenczei 2009; Jerem 2003). Gleichzeitig 
begannen bereits die ersten großﬂ ächigen ar-
chäologischen Untersuchungen im Vorfeld des 
Autobahnbaus und anderer Großinvestitionen. 
Ihre Durchführung verlangte nach neuen Me-
thoden sowohl hinsichtlich der Lokalisierung 
und Gesamtausdehnung von Fundstellen, als 
auch ihrer Dokumentation. 
Die Verwendung sich rasant entwickelnder und 
komplexer zerstörungsfreier Methoden (non-
invasive methods), wie der Fernerkundung, 
der Luftbildarchäologie oder der geophysika-
lischen Prospektion, hat dabei nicht nur eine 
weite Verbreitung gefunden, sondern wurde 
auch immer wirksamer: Die Qualität der Auf-
nahmen stieg, die Kartierungsmöglichkeiten 
wurden präziser, die Interpretationen schnel-
ler und diese wurden des Weiteren durch 3D-
Modellierungen unterstützt. Die solchermaßen 
erzielten Ergebnisse werden durch komplexe 
Forschungsansätze überprüft (s. Einführung). 
Ein anschauliches Beispiel bietet die Kartierung 
der hallstattzeitlichen Tumuli von Százhalom-
batta (Czajlik et al. 2016).
Dank der Luftbildarchäologie und der LiDAR-
Technologie eröffneten sich neue Wege in 
der Erforschung eisenzeitlicher Siedlungen. 
Diese ermöglichen einerseits die Neuauswer-
tung wichtiger Fundorte wie Pécs-Jakabhegy 
Ďurkovič Éva • Jerem Erzsébet • Molnár Attila • Tankó Károly 
A Kárpát-medence a vaskorban: interdiszciplináris 
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(117–126), Zalaszántó, Nagyberki-Szalacska 
oder Sopron-Burgstall (= Várhely) und tragen 
andererseits zur Entdeckung und Auswertung 
großﬂ ächiger Flachlandsiedlungen und Grä-
berfelder bei. 
Neben der Radiokarbonmethode und der Den-
drochronologie, zur Datierung organischer 
Überreste, werden vermehrt Bohrungen für 
paläoökologische Analysen durchgeführt. Ihre 
Auswertung gibt Aufschluss über die eisenzeit-
liche Landschaft und Landwirtschaft. Vielseiti-
ge und sich rasch entwickelnde Möglichkeiten 
der Materialanalytik liefern schließlich neue 
Erkenntnisse zur Provenienz von Rohstoffen, 
zu Handwerkstechniken, wie der Keramik- und 
Metallproduktion, und über die Zusammenset-
zung organischer Materialien (s. Einführung). 
Die frühe Eisenzeit
Früheisenzeitliche Siedlungen in 
Transdanubien (Ďurkovič É.)
In Ungarn werden bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert früheisenzeitliche Siedlungen erforscht. 
Ferenc Pulszky hat innerhalb des heimischen 
Fundmaterials die materielle Hinterlassenschaft 
von Hallstatt- und Latènekultur identiﬁ ziert 
(Abb. 3/I). Flóris Rómer und Kálmán Miske ha-
ben sich neben ihren Forschungen zu Höhen-
siedlungen wie Velem-Szentvid, Sopron oder 
Tihany-Óvár mit  chronologischen Fragen der 
frühen Eisenzeit auseinandergesetzt. Zunächst 
wurde reiches Fundmaterial von als Fürsten-
sitzen angesprochenen Höhensiedlungen und 
aus Grabhügeln bekannt (Miske 1907; Gallus 
1934). Die sich damals auf Funde konzentrie-
rende archäologische Forschung war auch für 
die Früheisenzeit charakteristisch. Am Anfang 
des 20. Jahrhunderts begann die Klassiﬁ kati-
on und Einstufung des Fundmaterials bzw. die 
kulturelle Auswertung der früheisenzeitlichen 
Funde. Zugleich wuchsen die Sammlungen in 
regionalen Museen. In der Mitte des 20. Jahr-
hunderts erschienen erste Überblickswerke 
(Lázár 1957; Márton 1933). Zu den ältesten 
systematischen Untersuchungen gehören For-
schungen an eisenzeitlichen Wallanlagen (No-
váki 1963) bzw. die Ausgrabungen in Sopron. 
Die früheisenzeitlichen Siedlungen in Transda-
nubien wurden von Archäologen, Historikern 
und Heimatforschern untersucht (z. B. Uzsoki 
jedésű sík telepek és temetők felfedezését és 
kiértékelését segítik elő. 
A keltezés pontosítását szolgáló radiocarbon 
és dendrokronológiai vizsgálatokon kívül meg-
szaporodtak a fúrások és környezetrégészeti 
célú mintavételek, az integrált módszereknek 
köszönhetően képet kaphatunk a vaskori tájról 
és gazdálkodásról. Az anyagvizsgalatok szerte-
ágazó és rohamosan fejlődő lehetőségei pedig 
a nyersanyagok eredetéről, a kézművességről, 
közelebbről a kerámiai és fémtárgyak előállí-
tásáról, a szerves maradványok összetételéről 
nyújtanak új ismereteket (ld. Bevezető).
A kora vaskor 
Kora vaskori települések a 
Dunántúlon (Ďurkovič É.)
A kora vaskori települések kutatása már 19. 
századtól helyet kapott a magyarországi ré-
gészetben. Pulszky Ferenc meghatározta a ha-
zai leletanyagban a Hallstatt- és a La Tène kul-
túrához sorolható emlékanyagot (3/I. ábra). 
Rómer Flóris és Miske Kálmán a magaslati tele-
püléseken folytatott kutatásaik mellett (Velem-
Szentvid, Sopron, Tihany-Óvár) a kora vaskor 
időrendi kérdéseivel is foglalkoztak. Elsőként a 
fejedelmi központokként meghatározott ma-
gaslati telepekről és a halomsíros temetkezé-
sekből előkerült látványos leletanyag vált is-
mertté (Miske 1907; Gallus 1934). A régésze-
ti kutatások kezdetének tárgyközpontúsága 
a kora vaskorra is jellemző volt. A 20. század 
elejétől kezdetét vette a leletanyag rendezése, 
besorolása, a kora vaskori leletek kultúrális ki-
értékelése, miközben a helyi múzeumok gyűj-
teményei is folyamatosan alakultak, gyarapod-
tak. A 20. század közepén jelentek meg a na-
gyobb területet átfogó első összefoglalások 
(Lázár 1957; Márton 1933). Az első szisztema-
tikus kutatások sorában említhetők a földvár-
kutatások (Nováki 1963), vagy a soproni fel-
tárások.
A dunántúli kora vaskori telepek kutatása 
számos régész, történész, helyi kutató nevé-
hez kapcsolódik  (pl. Uzsoki 1986; Regenye 
2004; Ilon/Rasztovics 2000; Ilon 2004; Hor-
váth 2012b; Horváth 2014). A 20. század má-
sodik felében a magaslati telepek zöme mint 
Sopron-Várhely, Süttő, Velem-Szentvid, a 
Celldömök melletti Sághegy, Pécs-Jakabhegy, 
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1986; Regenye 2004; Ilon/Rasztovics 2000; 
Ilon 2004; Horváth 2012b; Horváth 2014). In 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren 
die meisten Höhensiedlungen, wie Sopron-
Várhely, Süttő, Velem-Szentvid, Sághegy bei 
Celldömölk, Pécs-Jakabhegy, Százhalombatta 
und Tihany-Óvár (Nováki 1952; Nováki 1955; 
Patek 1976; Vékony 1986; Marton 1996a; 
Marton 1996b; Lázár 1943; Maráz 1979; Hol-
port 1985; Holport 1986; Holport 1996; Uz-
soki 1986), bereits bekannt (Abb. 3/1). Die 
Ergebnisse dortiger Forschungen sind auch 
international bekannt geworden, dies zeigen 
bspw. das französisch-ungarische Forschungs-
projekt in Velem-Szentvid (Marton 1998), die 
Beteiligung österreichischer Archäologen bei 
der Erforschung der Sopron-Region oder die 
gegenwärtigen internationalen Ausgrabungen 
in Százhalombatta (Czajlik et al. 2016). Aktuell 
steht die Früheisenzeit im südlichen Teil Trans-
danubiens im Fokus der Forschung (Fekete 
1983; Szabó/Fekete 2011; Maráz 1996; Gáti 
2009).
Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts haben der 
Bau von Autobahnen und andere Großprojek-
te sowie die Umsetzung von Bebauungsplänen 
großﬂ ächige Untersuchung von als Flachland-
siedlungen bezeichneten offenen Siedlungen 
möglich gemacht, z. B. Sopron-Krautacker, 
Győr-Ménfőcsanak (Abb. 3/2a), Balatonboglár 
Százhalombatta, Tihany-Óvár (Nováki 1952; 
Nováki 1955; Patek 1976; Vékony 1986; Mar-
ton 1996a; Marton 1996b; Lázár 1943; Maráz 
1979; Holport 1985; Holport 1986; Holport 
1996; Uzsoki 1986) már ismert volt a szakiro-
dalomban (3/1. ábra). Az eredmények nem-
zetközi szinten is hangot kaptak, mint azt a 
velem-szentvidi francia-magyar kutatási prog-
ram (Marton 1998), a soproni régió vizsgálatá-
ban is résztvevő osztrák régészek, vagy a nap-
jainkban is zajló százhalombattai nemzetközi 
feltárások mutatják (Czajlik et al. 2016). A Du-
nántúl déli részén aktuális kora vaskori kutatá-
sok folynak (Fekete 1983; Szabó/Fekete 2011; 
Maráz 1996; Gáti 2009).
A 20. század végétől az autópálya építé-
sek, a nagyobb beruházásokhoz kapcsoló-
dó földmunkák, valamint a számos telepü-
lés rendezési során végzett nagyterületű fel-
tárások teret nyitottak a síktelepnek neve-
zett nyílt települések vizsgálatának, mint pl. 
Sopron-Krautacker, Győr-Ménfőcsanak (3/2a. 
ábra), Balatonboglár, Szajk (Jerem 1986b; 
Schwellnus 2011; Ďurkovič 2014; Jáky 2016; 
Gáti 2009). Hasonlóan gazdagodtak isme-
reteink Koroncón, Ikervár-Pinkócon, Váton, 
Letenyén, Alsópáhokon, vagy a Benta völgyé-
ben végzett feltárások során (Molnár 2013; 
Nagy et al. 2012; Molnár/Farkas 2011; Hor-
3/1
Erődített kora vaskori 
magaslati telepek és tumulus 
temetkezések együttes 
előfordulásának elterjedési 
térképe.
Verbreitung des gemeinsamen 
Vorkommens von befestigten, 
früheisenzeitlichen 
Höhensiedlungen und Tumuli. 
Jerem E. 
Graﬁ ka • Graﬁ k: Ősi S.
1) Sopron-Várhely;
2) Sopron-Károlymagaslat;
3) Süttő; 
4) Százhalombatta;
5) Burg-Schandorf, Vaskeresztes;
6) Sághegy; 
7) Somlóhegy;
8) Tihany; 
9) Zalaszántó-Tátika;
10) Nagyberki-Szalacska;
11) Pécs-Jakabhegy; 
12) Regöly.
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oder Szajk (Jerem 1986b; Schwellnus 2011; 
Ďurkovič 2014; Jáky 2016; Gáti 2009). Durch 
Ausgrabungen in Koroncó, Ikervár-Pinkóc, Vát, 
Letenye, Alsópáhok und im Benta-Tal erweiter-
ten unsere Kenntnisse (Molnár 2013; Nagy et 
al. 2012; Molnár/Farkas 2011; Horváth 2012b; 
Horváth 2015; Tokai 2012; Tóth-Vásárhelyi 
2008). Gleichzeitig steigt die Zahl von For-
schungsprojekten zu spezielleren Forschungs-
fragen und Themen (Jerem/Urban 2000; Rud-
ner/Jerem 2002; Jerem 2003; Jerem 2007). 
Die abwechslungsreichen geographischen 
Verhältnisse Transdanubiens prägten die 
Siedlungsstruktur der früheisenzeitlichen Be-
völkerung grundlegend. Die Gemeinschaften 
lebten in Höhensiedlungen der Hügel- und 
Berglandschaften oder in offenen Siedlungen 
des Flachlandes, die in der Forschung als Höfe 
bzw. Gehöfte interpretiert werden. Die mit Be-
festigungen begrenzten Siedlungen auf den 
Anhöhen entstanden während der Spätbron-
zezeit. Dank ihrer günstigen fortiﬁ katorischen 
Lage wurden sie auch in der Früheisenzeit als 
Zentren genutzt. Man benötigte im Hinterland 
kleinere Siedlungen und diese spielten wäh-
rend der frühen Eisenzeit eine zunehmend 
wichtige Rolle.  
Die mehrere Hektar messenden Befestigungen 
bestanden z. B. in Sopron-Várhely, in Velem-
Szentvid oder in Tihany-Óvár aus in Steinholz-
konstruktionen errichteten Wällen, die häuﬁ g 
durch mehrere breite Gräben geschützt waren. 
Zugehörige Hügelgräberfelder erstreckten sich 
außerhalb der Wälle (Abb. 3/3). In Süttő, an 
der Donau, konnte man beobachten, dass die 
Anhöhe nur an der leichter zugänglichen Sei-
te befestigt worden war (Vékony 1986, 260, 
Pl. 1,1–2). Probleme der Hanglage, wie z. B. in 
Velem-Szentvid, bewältigte man durch Terras-
sierungen. Über die innere Struktur der Sied-
lungen ist bisher wenig bekannt. Die Befunde 
in Sopron-Várhely, Süttő oder in Tihany wei-
sen darauf hin, dass man vor Ort beﬁ ndliches 
Baumaterial (Holz, auch für Flechtwerk, und 
Lehm) verwendet hat. In den Siedlungen gab 
es – neben auf Häuser verweisenden vierecki-
gen Befunden (Abb. 3/4) – auch Brunnen, Feu-
erstellen, Öfen, Gebäude für wirtschaftliche 
oder kultische Zwecke sowie Speicherbauten. 
Die Forschungen um Tihany, Velem-Szentvid 
und Sopron haben zudem gezeigt, dass die 
umliegenden Täler der Höhensiedlungen be-
váth 2012b; Horváth 2015; Tokai 2012; Tóth-
Vásárhelyi 2008). Mindezek mellett napjaink-
ban egyre gyarapodik azon kutatási projek-
tek száma, amelyek egy-egy kutatási kérdés-
re, témakörre irányulnak (Jerem/Urban 2000; 
Rudner/Jerem 2002; Jerem 2003; Jerem 2007). 
A Dunántúl változatos földrajzi környezete a 
kora vaskori népesség településeinek hálóza-
tát döntően befolyásolta. A közösségek domb-
vidéki és hegyvidéki tájak magaslati telepein, 
valamint az ún. nyílt telepeken éltek, amelye-
ket a kutatás majorságokként vagy tanyaként 
rekonstruál. Az erődítésekkel határolt magas-
latokon fekvő telepek a későbronzkor folya-
mán alakultak ki. Elhelyezkedésük, védettsé-
gük révén a kora vaskorban is központokként 
működtek. Szükségszerű volt azonban a hát-
a
b
3/2
Győr-Ménfőcsanak: 
a. Kora vaskori nyílt telep, 
légifotó; 
b. Szövőszék maradványai az 
ásatáson. 
Győr-Ménfőcsanak: 
a. Früheisenzeitliche 
Flachlandsiedlung, Luftbild; 
b. Überreste eines Webstuhls 
während der Ausgrabung. 
MNM, NOK II. regionális iroda, 
Szombathely.
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országot jelentő kisebb települések léte, amely 
a kora vaskor folyamán egyre nagyobb szere-
pet kapott.
A több hektárnyi területet övező erődítéseket 
például Sopron-Várhelyen, Velem-Szentviden, 
vagy Tihany-Óváron kő- és faszerkezettel ki-
alakított sánc alkotta, amelyet gyakran továb-
bi széles árok védett, a sáncokon kivül halom-
síros temető helyezkedett el (pl. 3/3. ábra). A 
Duna-mentén található Süttőn is megﬁ gyel-
hető volt, hogy a magaslatoknak csupán a 
könyebben megközelíthető oldalát védték (Vé-
kony 1986, 260, Pl. 1,1–2). A felszín egyenet-
lenségeinek problémáját, mint például Velem-
Szentviden, teraszok kialakításával oldották 
meg. A települések belső szerkezetét egyelőre 
kevéssé ismerjük. A Sopron-Várhelyen, Süttőn 
vagy Tihanyban feltárt objektumok arra utal-
nak, hogy a  helyben megtalálható építőanya-
gokat használták fel (fa, agyag, sövény). A te-
lepüléseken belül a házhelyekre utaló szögle-
tes objektumok mellett (pl. 3/4. ábra) kutak, 
tűzhelyek, kemencék, gazdasági és kultikus te-
vékenységhez kapcsolódó építmények, tárolók 
kaptak helyet. Tihany, Velem-Szentvid és Sop-
ron környékének kutatásai rámutattak, hogy 
a magaslati telepek aljában húzódó területek 
szintén lakottak voltak (Regenye 2004, 187; 
Ilon 2013; Ďurkovič 2015a). 
A  sík, nyitott vidéken fekvő települések szá-
mára meghatározó volt a természeti források 
elérhetősége. A népesség létfenntartását biz-
tosító mezőgazdalkodás és állattartás számá-
ra a Duna és mellékfolyói megfelelő környe-
zetet biztosítottak. A felszíni kutatások, a ki-
sebb leletmentések és a lelőhelyek katalogizá-
lása egy-egy régió intenzív lakottságára mu-
tattak rá, például Sopron, Szombathely, Keszt-
hely környékén (Patek 1976; Jerem 1986b; Ilon 
2004; Horváth 2014). További kutatások a Pest 
megyei Benta völgyében (Érd: Tóth-Vásárhelyi 
2008), a Dunakanyarban a Pilismarót-Szobi rév 
(Wollák 1979), a Marcal-folyó vasi szakaszán 
(Ilon/Rasztovics 2000), a korábban lakatlannak 
vélt Zala megyében (Letenye, Alsópáhok: Hor-
váth 2012b; Horváth 2015), a Balatontól délre 
fekvő Balatonbogláron (Jáky 2016), és a Dráva 
völgy közelében (Szajk: 117–126) lehetővé tet-
ték, hogy egy összetettebb képet alkothassunk 
a Dunántúl kora vaskori településrendszeréről. 
A nyílt telepek horizontális jellegére többek 
közt az Ikervár-pinkóci telep hívta fel a ﬁ gyel-
siedelt waren (Regenye 2004, 187; Ilon 2013; 
Ďurkovič 2015a).  
Für die auf dem ﬂ achen, offenen Land beﬁ ndli-
chen Siedlungen war der Zugang zu natürlichen 
Ressourcen entscheidend. Für den Lebensun-
terhalt der Bevölkerung, für Landwirtschaft 
und Viehhaltung boten die Landschaften an 
der Donau und an ihren Nebenﬂ üssen günsti-
ge Bedingungen. Mithilfe von Oberﬂ ächensur-
veys, kleineren Rettungsgrabungen und der Ka-
talogisierung von Fundorten konnte für einzel-
ne Regionen eine intensive Besiedlung belegt 
werden, wie bspw. in Sopron oder in der Re-
gion um Keszthely (Patek 1976; Jerem 1986b; 
Ilon 2004; Horváth 2014). Forschungen in 
dem Benta-Tal, Komitat Pest (Érd: Tóth-Vásár-
helyi 2008), am Donauknie bei Pilismarót-Szob 
(Wollák 1979), entlang des Marcal-Flusses im 
Komitat Vas (Ilon/Rasztovics 2000), oder in Ko-
mitaten, die bis dahin als unbewohnt galten 
(Letenye, Alsópáhok: Horváth 2012b; Horváth 
2015), in Balatonboglár am Südufer des Bala-
0 500 m
3/3
Sopron-Várhely és környéke: 
magaslati telep és halomsíros 
temető nyomai egy 2012-es 
LiDAR felmérés alapján. 
Sopron-Várhely und seine 
Umgebung: Höhensiedlung mit 
Hügelgräberfeld aufgrund von 
LiDAR-Daten. Aufnahmen  von 
2012. 
Czajlik et al. 2012, 75, Pl. 4.
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ton (Jáky 2016) sowie in der Nähe des Drau-
Tals (Szajk: 117–126) führten dazu, ein kom-
plexes Bild der Besiedlung Transdanubiens in 
der Früheisenzeit zu zeichnen. 
Auf den „horizontalen Charakter“ offener Sied-
lungen wurde man u. a. durch Ikervár-Pinkóc 
aufmerksam, wo sich über 900 Meter Länge 
archäologische Befunde erstreckten (Nagy et 
al. 2012). Auf die Wichtigkeit der Wasserver-
sorgung weisen Siedlungsbereiche in Koroncó 
hin, die an beiden Ufern eines kleinen Baches 
lagen (Molnár 2013). Die aus Holz und Lehm 
gebauten Häuser bildeten gemeinsam mit den 
anderen Gebäuden und Speichergruben ein-
zelne Gruppen. Die zwischen diesen Gruppen 
beﬁ ndlichen, kleineren und größeren offenen 
Plätze könnten als Lebensraum der Bevölke-
rung für Alltagsgeschäfte gedient haben. 
Aufgrund archäobotanischer und archäozoo-
logischer Untersuchungen erhalten wir Ein-
blicke in die angebauten Pﬂ anzenarten (vor 
allem Getreide) und über die natürliche Vege-
tation, wie z. B. in Sopron-Krautacker (Jerem 
et al. 1985a; Rudner/Jerem 2002). In Győr-
Ménfőcsanak konnte man zum ersten Mal 
Wildgetreide nachweisen (Kenéz/Malatinszky/
Pető 2014). Die durch Wälder gegliederten Au-
enlandschaften boten günstige Bedingungen 
für Fischerei und Jagd. Neben kleinen und gro-
ßen Wiederkäuern, die in der Siedlungen und 
in ihrer Umgebung weideten, kann man auf-
grund von Eierschalenresten in Ménfőcsanak 
auf Geﬂ ügelhaltung schließen (Tugya et al. 
2016). 
Handwerkliche Tätigkeiten lassen sich eben-
falls nachweisen. Den größten Teil des Fund-
materials einer Siedlung bilden meist lokal 
hergestellte Keramikgefäße. Hinweise auf 
Metallverarbeitung gibt es vor allem von Hö-
hensiedlungen, wie bspw. Gussformen aus 
Velem-Szentvid oder Gór-Kápolnadomb (Mis-
ke 1907; Biró  1995, Fig. 2). Die Gussformen 
aus Alsópáhok und Balatonboglár deuten 
aber darauf, dass auch in kleineren Siedlungen 
Schmiede gearbeitet haben (Horváth 2015; 
Jáky 2016, 163). Die Textilproduktion spielte 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Auf Urnen aus 
Sopron dargestellte Tätigkeiten machen die in 
der Siedlungen in situ gefundenen Webstühle, 
z. B. in Sopron-Krautacker, Győr-Ménfőcsanak 
(Abb. 3/2b), Gór-Kápolnadomb oder in Stillfrie-
den in Österreich (Jerem/Müller/Vasáros 2001; 
met, amelynél a régészeti jelenségek 900 mé-
ter hosszan voltak megﬁ gyelhetők (Nagy et al. 
2012). A vízfolyások közelségének fontosságá-
ra utalnak a koroncói teleprészletek, amelyek 
egy kisebb patak két partján helyezkedtek el 
(Molnár 2013). A fából és agyaból épített há-
zak további építményekkel és tárológödrökkel 
csoportokat alkotva helyezkedtek el. A csopor-
tok közti kisebb-nagyobb nyitott területek je-
lenthették a népesség életterét, ahol a min-
dennapi tevékenységük zajlott. 
Archeobotanikai és archeozoológiai vizsgá-
latok alapján betekintést kapunk a termesz-
tett növényfajtákról (főként gabonafélék) és 
a települések környékének természetes ve-
getációjáról, mint pl. Sopron-Krautackeren 
(Jerem et al. 1985a; Rudner/Jerem 2002). 
Győr-Ménfőcsanakon első alkalommal sike-
rült kimutatni a Haynaldfű kora vaskori jelen-
létét (Kenéz/Malatinszky/Pető 2014). Az árté-
ri, helyenként ligettekkel tarkított táj kedvező 
volt a halászat és vadászat számára. A telepe-
ken és környékükön legeltetett kis- és nagyké-
rődzők mellett, a ménfőcsanaki tojáshéjleletek 
alapján baromﬁ tartással foglalkoztak (Tugya et 
al. 2016). 
Kézművességre utaló jelenséget is megﬁ gyel-
hetünk. A települések elmékanyagát több-
ségében képviselő kerámiaedények többnyi-
re helyben készültek. Fémművesség elsősor-
ban a magaslati telepeken zajlott, ahogy azt a 
Velem-Szentviden vagy a Gór-Kápolnadombon 
előkerült öntőformák révén is láthatjuk (Miske 
1907; Biró 1995, Fig. 2). Az alsópáhoki és 
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Sopron-Várhely: egy földbe 
mélyített ház háromdimenziós 
rekonstrukciója.
Sopron-Burgstall: 
3D-Rekonstruktion eines in den 
Boden eingetieften Hauses. 
Jerem E. • Vasáros Zs. 
(Narmer Építészeti Studió),
Jerem/Mester 2008
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Belanová et al. 2007, 429, Abb. 6), plausibel. 
Der Forschungsstand erlaubt es leider noch 
nicht, die genauen Beziehungen zwischen 
befestigten Höhensiedlungen und offenen 
Flachlandsiedlungen darzustellen. Die Höhen-
siedlungen wirkten aufgrund ihrer Lage und 
guten Verteidigungsmöglichkeiten als Zentren, 
an denen Handelsbeziehungen eine wichti-
ge Rolle gespielt haben. Nach im Bereich der 
westlichen Hallstattkultur durchgeführten 
Untersuchungen waren Funktion und Art der 
einzelnen Höhensiedlungen unterschiedlich 
gewichtet (Posluschny 2010). Aufgrund der in 
Letenye und in Balatonboglár ausgegrabenen 
Befunde, die eine wirtschaftliche Nutzung und 
vielfältige natürliche Ressourcen in Transda-
nubien belegen, muss diskutiert werden, ob 
es nicht auch unter den offenen Siedlungen 
Unterschiede gab. In Ikervár, Koroncó und 
Ménfőcsanak fanden bestimmte wirtschaftli-
che Aktivitäten allem Anschein nach in sepa-
rierten Teilen der Siedlung statt. Über die Or-
ganisation des Handwerkes muss angesichts 
der Tatsache, dass aus der ganzen Siedlung 
in Ménfőcsanak lediglich zwei Webstühle be-
kannt sind, nachgedacht werden (Ďurkovič 
2015b). Die funktional abgetrennten Plätze, 
die eine gemeinsame Verwendung suggerie-
renden Produktionsgruben und die Hinweise 
auf Weberei und Jagd lassen insgesamt das 
Bild einer gut organisierten Gemeinschaft 
zeichnen. 
balatonboglári öntőformák arra utaltak, hogy 
a  kisebb telepeken is dolgoztak fémműve-
sek (Horváth 2015; Jáky 2016, 163). Fontos 
szerepet játszott a textilkészítés is. A sopro-
ni urnák ábrázolásain látható tevékenységet 
a telepeken eredeti helyzetükben feltárt szö-
vőszékek tették életszerűvé például Sopron-
Krautackeren, Győr-Ménfőcsanakon (3/2b. 
ábra), Gór-Kápolnadombon, vagy az auszt-
riai Stillfrieden (Jerem/Müller/Vasáros 2001; 
Belanová et al. 2007, 429, Abb. 6). 
A kutatás jelenlegi állása egyelőre nem teszi le-
hetővé, hogy az erődített magaslati és nyílt te-
lepülések közti kapcsolatokat pontosan felvá-
zolhassuk. A magaslati települések elhelyez-
kedésük, védettségük révén központokként 
működtek, ahol fontos szerepet játszottak a 
kereskedelmi kapcsolatok. A nyugati Hallstatt-
kultúra térségében végzett újabb vizsgálatok 
szerint a magaslati települések funkciói és jel-
lege is különböző volt (Posluschny 2010). A 
Balatonbogláron és Letenyén feltárt telepü-
lésrészletek gazdasági objektumai, a dunántú-
li természeti források sokrétűsége alapján fel-
merül, hogy a nyílt telepek közt is különbségek 
voltak. Ikerváron, Koroncón és Ménfőcsanakon 
bizonyos gazdasági tevékenységek feltehető-
en a telep elkülönülő részén zajlottak. Elgon-
dolkodtató a kézművesség megszervezésének 
kérdése, annak tükrében, hogy a ménfőcsanaki 
település egészéről csupán két szövőszék nyo-
mát ismerjük (Ďurkovič 2015b). A funkcionáli-
san elkülönülő terek, a közös használatra uta-
ló kitermelőgödrök, a szövés, a vadászat egy 
szervezett közösség képét vetíti elénk. 
A folyamatosan zajló ásatásoknak és a  gyor-
san fejlődő kutatási módszereknek köszönhe-
tően a kora vaskori társadalom egyre több ele-
mét ismerhetjük meg. Kultikus, szellemi vilá-
guknak talán legszebb példái a házi oltárként 
értelmezett agyagtárgyak amelyek töredékei 
többek közt Sopron-Várhelyen (pl. Holdidol: 
3/5. ábra), Góron, Váton és Letenyén kerültek 
elő (Molnár/Farkas 2010; Horváth 2012b).
A kora vaskor végén a magaslati települések 
szerepe háttérbe szorult. A nyugatról levezet-
hető korai La Tène-kultúra, a déli régióban elő-
forduló importok, a keleti térségben a Szentes-
Vekerzug kultúra hatásának intenzívebbé válá-
sa arra utal, hogy a Dunántúl társadalmi válto-
zásai bár területenként eltérő módon, de töret-
len fejlődés során zajlottak (Jerem 2003, 184).
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Sopron-Várhely, 131-es sír: 
holdidol.
Sopron-Burgstall, Grab 131: 
Mondidol.
Soproni Múzeum, Sopron
Fotó • Foto: Villányi Cs. 
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Dank der fortlaufenden Ausgrabungen und 
der sich rasch weiterentwickelnden Metho-
den werden immer mehr Bereiche der frühei-
senzeitlichen Gesellschaft rekonstruierbar. Die 
vielleicht schönsten Beispiele der kultischen 
und geistigen Welt sind die als Hausaltar inter-
pretierten Tongegenstände, von denen Bruch-
stücke u. a. aus Sopron-Várhely (z. B. Mondi-
dol: Abb. 3/5), aus  Gór, Vát und aus Letenye 
belegt sind (Molnár/Farkas 2010; Horváth 
2012b). 
Am Ende der Früheisenzeit spielten die Höhen-
siedlungen eine geringere Rolle. Die aus dem 
Westen kommende Latènekultur, die südlichen 
Importe und der immer intensivere Einﬂ uss der 
Szentes-Vekerzug-Kultur in den östlichen Regi-
onen zeigen schließlich, dass die gesellschaft-
lichen Veränderungen in Transdanubien zwar 
regional unterschiedlich, jedoch kontinuierlich 
verliefen (Jerem 2003, 184).
Früheisenzeitliche Bestattungen in 
Transdanubien (Molnár A.)
Lange waren – wie auch in anderen Perioden 
der Vorgeschichte – fast ausschließlich Bestat-
tungen die Quellenbasis der Hallstattzeitfor-
schung. Dies hat auch forschungsgeschichtli-
che Gründe, da die auffälligen, oft monumen-
talen Grabhügel schon im 19. Jahrhundert 
das Interesse der Pioniere der Feldforschung 
geweckt haben. So bestand das früheisen-
zeitliche Fundmaterial, abgesehen von einigen 
wenigen Funden aus Höhensiedlungen, aus 
Kora vaskori temetkezések a 
Dunántúlon (Molnár A.)
Ahogy a legtöbb őskori periódus, így a 
Hallstatt-kultúra esetében is sokáig a temet-
kezések képezték a régészeti kutatás legfonto-
sabb, majdhogynem kizárólagos forrását. En-
nek részben kutatástörténeti okai vannak, hi-
szen a feltűnő, gyakran monumentális halom-
sírok már a 19. században felkeltették a ré-
gészeti terepmunka úttörőinek ﬁ gyelmét. Így 
a kora vaskori leletanyagaink zömét, néhány 
magaslati telep leleteitől eltekintve, halomsí-
ros temetkezések alkották. A telepek kutatása 
csak az utóbbi egy-két évtizedben kapott na-
gyobb hangsúlyt.
A dunántúli korai vaskor temetkezési rítusa a 
hamvasztás, csontvázas temetkezések csak rit-
kábban fordulnak elő. A halotthamvasztás szo-
kása feltehetően a későbronzkori urnamezős 
kultúrára megy vissza. A Hallstatt-kultúra ki-
alakulásának folyamata még további kutatáso-
kat és újabb leleteket igényel (Nebelsick 1994), 
megjegyzendő azonban, hogy amíg az urna-
mezős időszakból alig ismerünk halmos temet-
kezést, a kifejlett Hallstatt-kor legszembetű-
nőbb emlékei a kisebb-nagyobb halomsírok. 
A HaC2-D1-periódusban a teljes kelet-alpi te-
rületen egy nagyjából hasonló temetkezési rí-
tus ﬁ gyelhető meg (Patek 1993; Nebelsick et 
al. 1997; Tiefengraber 2015). A halmok rend-
szerint magaslati telepek közelében feksze-
nek (3/1. ábra), gyakran a földvárhoz vezető út 
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Zalaszántó-Tátika: Két halomsír 
az 1900-as évek elején készült 
felvételen.
Zalaszántó-Tátika: Zwei 
Hügelgräber auf einer 
Aufnahme vom Beginn der 
1900er Jahre.
Kuzsinszky 1920, 112.
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mentén, mint pl. Sopron, Százhalombatta vagy 
Szalacska esetében vagy a hegy lábánál, ki-
sebb-nagyobb csoportokban, Jó példák erre a 
Sághegy környékének halmai vagy Zalaszántó-
Tátika (3/6. ábra; Patek 1993; Jerem 2003).
Az egykor több ezer dunántúli halomsírból 
mára csupán néhány száz maradt: Jól megﬁ -
gyelhető, hogy kiterjedtebb halomsírmezőkkel 
csupán a ma is erdősült vidékeken, így főként 
hegyvidékeken találkozunk, a mezőgazdasági 
művelés alá fogott területeken az antropogén 
hatások miatt kevesebb jól látható tumulus 
fordul elő. A szántás mellett a még megma-
radt halmokat az illegális kincskeresők is fo-
lyamatosan károsítják. Jó példa erre Felsőcsa-
tár/Schandorf halomsírmezője (Sauer 2015). A 
rendszerváltásig szigorúan zárt határzóna volt, 
az azóta eltelt rövid időben azonban a halom-
sírok jelentős részét módszeresen kirabolták. 
Az általunk ismert halmok nagyobb része régi, 
rosszul – vagy legalábbis nem modern mód-
szerekkel – dokumentált ásatásokból ismert, 
korszerű szemléletű feltárásokra csak elvét-
ve került sor (Vaskeresztes, Sopron-Burgstall, 
Vaszar, Süttő, Fehérvárcsurgó, Százhalombat-
ta, Nagyberki-Szalacska: Fekete 1985; Patek 
1982; Vadász 1983; Holport 1985; Kemenczei 
1974). 
A halmokat gyakran a máglya helyén építet-
ték fel, közepén számos esetben találkozunk 
egy fából és/vagy kőből épült sírkamrával, me-
lyet  egy folyosószerű bejárati résszel (dromos) 
láttak el – egyes megﬁ gyelések szerint ez a be-
járati rész egy darabig még a temetést köve-
tően is nyitott maradt (pl. 3/7. ábra). A halot-
tat többnyire gazdag étel- és italmelléklettel 
küldték túlvilági útjára. A kiemelkedő státuszú 
egyének sírjait gazdagon ellátták edényekkel – 
köztük egészen különleges, csak ezekben a tí-
pusú temetkezésekben előforduló kerámiával 
(3/8a–b. ábra), mint a bikaprotomés, ónfóliá-
val díszített vagy ﬁ gurális díszű edények.
A máglyáról gondosan összeválogatott ham-
vakat és égett fémtárgyakat az urnaként funk-
cionáló edényekbe vagy vagy az edények mel-
lé helyezték, valószínűleg valamilyen organikus 
anyagból készült tartóban. A részben a mág-
lyán elégetett fémanyagot különféle ékszertí-
pusok, így tűk, ﬁ bulák, karperecek, továbbá 
fegyver és lószerszám mellékletek, bronzedé-
nyek, vasnyársak stb. képviselik. Ezek együtte-
Hügelgräbern. Die Erforschung von Siedlun-
gen spielt erst seit den letzten Jahrzehnten 
eine größere Rolle. 
Für die transdanubische frühe Eisenzeit sind 
Brandbestattungen charakteristisch, Körper-
gräber kommen nur ausnahmsweise vor. Die 
Sitte der Totenverbrennung geht vermutlich 
auf die Urnenfelderkultur zurück. Zum besse-
ren Verständnis der Prozesse, die zur Entste-
hung der Hallstattkultur führten, sind weitere 
Untersuchungen und neue Funde nötig (Nebel-
sick 1994). Es muss jedoch angemerkt werden, 
dass aus der Urnenfelderzeit kaum Grabhügel 
bekannt sind, die schönsten und wichtigsten 
Funde der entwickelten Hallstattzeit aber aus 
den kleineren oder größeren Hügelgräbern 
stammen. In der Periode Ha C2–D1 ist für 
den gesamten Ostalpenraum ein weitgehend 
einheitliches Bestattungsritual zu beobachten 
(Patek 1993; Nebelsick et al. 1997; Tiefengra-
ber 2015). In der Regel liegen die Hügel in der 
Nähe von Höhensiedlungen (Abb. 3/1), oft an 
den zur Befestigung führenden Wegen, wie 
etwa in Sopron, Százhalombatta oder Szalacs-
ka, oder in kleineren oder größeren Gruppen 
am Fuß der Berge, als gute Beispiele seien hier 
Sághegy oder Zalaszántó-Tátika (Abb. 3/6) er-
wähnt (Patek 1993; Jerem 2003). 
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Vaskeresztes-Fekete: 
Egy halomsír sírkamrájának 
rekonstrukciója. 
Vaskeresztes-Fekete: 
Rekonstruktion der Grabkammer 
eines Hügelgrabes.
Fekete 1985, Fig. 4.
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Von den einst mehreren tausend Hügeln sind 
heute nur wenige hundert übrig geblieben: Es 
ist auffällig, dass größere Hügelgräberfelder 
nur noch in bewaldetem Areal – vor allem in 
Gebirgslandschaften – vorkommen, während 
sie in Arealen mit landwirtschaftlicher Nutzung 
aufgrund von anthropogenen Einﬂ üssen nur 
selten erhalten bleiben. Daneben sind die Hü-
gel durch illegale Raubgräber gefährdet, wie 
das Beispiel des ausgedehnten Hügelgräber-
feldes von Felsőcsatár/Schandorf zeigt (Sauer 
2015): Diese Grenzzone war bis 1989 streng 
kontrolliert, aber seit der Wende wurde die 
Mehrheit der Hügel systematisch ausgeraubt. 
Die meisten Hügelbestattungen sind aus alten, 
schlecht – oder wenigstens nicht mit heutigen 
Methoden – dokumentierten Ausgrabungen 
bekannt, moderne Untersuchungen gibt es 
nur vereinzelt (Vaskeresztes, Sopron-Burgstall, 
Vaszar, Süttő, Fehérvárcsurgó, Százhalombat-
ta, Nagyberki-Szalacska: Fekete 1985; Patek 
1982; Vadász 1983; Holport 1985; Kemenczei 
1974). 
Die Hügel wurden oft an der Stelle des Schei-
terhaufens aufgebaut, in der Mitte beﬁ ndet 
sich in der Regel eine Grabkammer aus Holz 
oder einer Holzsteinkonstruktion, die in eini-
gen Fällen mit einem korridorartigem Eingang 
(dromos) versehen ist – einigen Beobachtun-
gen zufolge können diese Eingänge nach der 
Bestattungszeremonie für eine gewisse Zeit 
noch offen und zugänglich geblieben sein (z. 
B. Abb. 3/7). Der Tote wurde meistens mit 
reichen Speise- und Trankbeigaben ins Jen-
seits geschickt. Die Gräber von Individuen 
besonderen Status wurden mit zahlreichen 
Gefäßen ausgestattet – darunter mit heraus-
ragender, nur in diesen Gräbern vorkommen-
der Keramik (Abb. 3/8a–b), wie Gefäßen mit 
Stierprotomen, Zinnfolienapplikationen oder 
ﬁ gürlicher Verzierung. Der vom Scheiterhau-
fen sorgfältig aufgesammelte Leichenbrand 
und die verbrannten Metallbeigaben wurden 
in als Urne verwendeten Gefäßen oder neben 
den Gefäßen, ursprünglich wohl in einem Be-
hälter aus organischem Material, niedergelegt. 
Die teilweise auf dem Scheiterhaufen mitver-
brannten Metallfunde umfassen verschiedene 
Tracht- und Schmuckbestandteile, wie Nadeln, 
Fibeln, Armringe, darüber hinaus Waffen und 
Pferdegeschirr, Bronzegefäße, Bratspieße etc. 
Sie zeigen enge Kontakte zu anderen Regio-
sen a Hallstatt-kultúra egyéb területeivel, leg-
főképp a Dél-Kelet-alpi térséggel fenntartott 
szoros kapcsolatokat bizonyítják, amelyeken 
keresztül a mediterrán világ hatásai is elérték 
a Kárpát-medencét. Kard melléklet, illetve ko-
csis temetkezés ellenben csupán a Somló alat-
ti halomsírokban (Doba, Somlóvásárhely) for-
dul elő – mindkettő a nyugati Hallstatt-körben 
gyakori temetkezési szokások legkeletibb elő-
fordulása (Fekete 1985; Patek 1993).
Egy alacsonyabb státuszú, szegényebb társa-
dalmi osztályhoz vagy a késő bronzkori tradí-
ciók továbbéléséhez szokás kötni az ún. „sík-
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Sopron-Várhely:
a. Állatfejes edény;
b. Kúpos nyakú, meander és 
spirál díszítésű urna.
Sopron-Burgstall: 
a. Tierkopfgefäß;
b. Kegelhalsgefäß mit
Mäander-Verzierung.
Soproni Múzeum, Sopron
Fotó • Foto: Villányi Cs.
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nen der Hallstattkultur, vor allem zum Süd-
ostalpinen Raum, über den die Einﬂ üsse der 
mediterranen Welt das Karpatenbecken er-
reicht haben. Schwert- bzw. Wagenbeigaben 
kommen in Transdanubien dagegen nur in 
den Grabhügeln am Fuß des Somló-Gebirges 
(Doba, Somlóvásárhely) vor – beide sind die 
östlichsten Vertreter dieser im Westhallstattbe-
reich häuﬁ gen Bestattungssitte (Fekete 1985; 
Patek 1993).
Mit ärmeren sozialen Schichten oder weiterle-
benden spätbronzezeitlichen Traditionen wer-
den die sog. „Flachgräberfelder” verknüpft, 
derer Bestattungen weniger aufwändig er-
richtet und mit weniger Beigaben ausgestat-
tet sind und die meist weiter entfernt von 
den Höhensiedlungen liegen (z. B. Halimba, 
Nagydém, Tatabánya, Süttő, Bezi: Lengyel 
1959; Nagy 1939; Groma 2015; Czajlik et al. 
2015a). Hier kann angenommen werden, dass 
sie teilweise als Bestattungsplätze von kleine-
ren Gruppen mit Transhumanzwirtschaft dien-
ten. Sicherlich sind aber auch diese kleineren 
Brandgräber durch kleinere Hügel bedeckt 
worden – Hinweise darauf bilden die Steinhau-
fen in Halimba und Tatabánya, Steinkränze in 
Fertőrákos oder ein Kreisgräbchen in Keszthely 
(Ďurkovič 2009; Horváth 2014). Im unlängst 
bei Bezi freigelegten Gräberfeld konzentrier-
ten sich beinahe einhundert Gräber um sechs 
temetőket”, melyek sírjai jóval szerényebb ki-
vitelűek, mellékletekben kevésbé gazdagok és 
általában a magaslati telepektől távolabb fek-
szenek (pl. Halimba, Nagydém, Tatabánya, 
Süttő, Bezi: Lengyel 1959; Nagy 1939; Groma 
2015; Czajlik et al. 2015a). Ezek kapcsán fel-
vetődött, hogy részben kisebb, transzhumáló 
csoportok temetkezési helyeiül szolgálhattak. 
Feltételezhető, hogy ezeket a kisebb sírokat is 
halom fedte egykor – erre utalnak a Halimbán 
és Tatabányán megﬁ gyelt kőpakolások, kő-
gyűrű a fertőrákosi temetőben és körárok egy 
keszthelyi sír körül (Ďurkovič 2009; Horváth 
2014). A közelmúltban Bezi határában feltárt 
temető közel száz sírja hat nagyméretű kör-
árok, egykori halomsír körül koncentrálódott 
(Molnár 2009). A síktemetők rítusukban alap-
vetően nem térnek el a gazdagabb halmoktól, 
ezek között is épp úgy találunk szórthamvas 
és urnás temetkezéseket, az edénykészlet jel-
lemzően egy nagyobb kúpos nyakú edény-
ből vagy más nagy edényből, füles-tálból, ki-
sebb tálakból és esetleg egy-egy fazékból áll. A 
máglyán megégett fémmellékletek között fel-
tűnnek ﬁ bulák (elsősorban vas hárfaﬁ bulák és 
bronz csónakﬁ bula-variánsok (3/9a. ábra), kar-
perecek, ellenben nem tartalmaznak fegyvere-
ket és lószerszámot. Visszatérő eleme a sírok-
nak a tálra helyezett ételmelléklet (állatcson-
tok), mellette vaskéssel.
a b
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a. Keszthely, Árpád utca: 
csónak alakú ﬁ  bulák 
(Kr. e. 6. sz.); 
b. Balf: Kelet-alpesi 
számszeríjjas, állatfejes 
Certosa-ﬁ bula (Kr. e. 5. század).  
a. Keszthely, Árpád-Straße: 
Kahnﬁ beln (6. Jh. v. Chr.); 
b. Balf: Ostalpine Tierkopffi  bel 
(5. Jh. v. Chr.) 
Balatoni Múzeum, Keszthely (a)
Soproni Múzeum, Sopron (b)
Fotó • Foto: 
Bicskei J. (a), Kádas T. (b).
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A késő Hallstatt-periódusban a temetkezési rí-
tus változásával számolhatunk. Ennek jelei már 
a ﬁ atal Hallstatt-időszakban (Ha D1) megﬁ -
gyelhetőek: a hegyfalui sírokra jellemző a jó-
val szegényebb edénymelléklet, az urna tál-
lal, fedővel vagy nagy edénytöredékkel való fe-
dése, a fémanyag teljes hiánya. Bobán, a Du-
nántúlon a legkésőbbre keltezhető halomsír-
ban nyomát sem találjuk a korábbi idők gaz-
dagságának, a sírépítmény, máglya nélküli te-
metkezés egy három edényből és három lán-
dzsahegyből álló egyszerű síreggyüttest rej-
tett, az urnaként szolgáló kisebb tálat egy na-
gyobb edénytöredékkel fedték (Molnár 2006; 
Lázár 1955). Ezt követően, a Ha D2–3-peri-
ódusból nem ismerünk halomsírokat és a ko-
rábbi síktemetőkben sem folytatják a temet-
große Kreisgräben einstiger Hügelgräber 
(Molnár 2009). Was den Ritus betrifft, unter-
scheiden sich die Flachgräber nicht wesentlich 
von den reicheren Hügelgräbern, man begeg-
net auch hier sowohl Brandschüttungs-, als 
auch Urnengräbern und Keramikbeigaben. 
Das Keramikensemble besteht zumeist aus ei-
nem Kegelhals- oder anderem Großgefäß, ei-
ner tiefen Henkelschale, kleineren Schalen und 
gelegentlich einem Topf. Unter den verbrann-
ten Metallgegenständen ﬁ nden sich Fibeln 
(vor allem eiserne Harfenﬁ beln und bronzene 
Kahnﬁ belvarianten: Abb. 3/9a) sowie Armrin-
ge, dagegen kommen keine Waffen oder Pfer-
degeschirrteile vor. Wiederkehrende Elemente 
der Gräber sind Speisebeigaben (Tierknochen 
in/auf einer Schale) und daneben ein Eisen-
messer.
In der Späthallstattzeit kann mit Veränderun-
gen im Bestattungsritual gerechnet werden. 
Anzeichen dafür können schon während der 
jüngeren Hallstattzeit (Ha D1) beobachtet 
werden: Für die Brandgräber von Hegyfalu ist 
eine reduzierte Gefäßbeigabe charakteristisch, 
die Urne wurde mit einer Schale, einem De-
ckel oder einem großen Keramikbruchstück 
bedeckt, Metallbeigaben fehlen gänzlich. In 
Boba, der als jüngster Grabhügel gilt, ﬁ nden 
sich keine Spuren des früheren Reichtums: die 
Bestattung, kam ohne Scheiterhaufen und 
Grabkammer aus und enthielt drei Gefäße so-
wie drei Lanzenspitzen, die Urne war mit einer 
größeren Scherbe bedeckt (Molnár 2006; Lázár 
1955). Aus der folgenden Periode (Ha D2–3) 
sind keine Hügelgräber überliefert und schei-
nen auch die Flachgräberfelder nicht mehr be-
legt worden zu sein. Mit den Veränderungen in 
den kulturellen Verhältnissen kommt das Ge-
biet des nordöstlichen Transdanubiens unter 
den direkten Einﬂ uss der skythisch geprägten 
Vekerzug-Kultur. Südlich des Balaton können 
einerseits solche östlichen, andererseits ver-
stärkt balkanische Einﬂ üsse beobachtet wer-
den, wie die Skelettgräber von Szentlőrinc und 
Beremend belegen (Kemenczei 1977; Patek 
1984; Jerem 1968; Jerem 1971; Jerem 1973).
In Nordwest-Transdanubien, wo im Rahmen 
von Rettungsgrabungen in den letzten beiden 
Jahrzehnten Siedlungen der späthallstattzeit-
lichen Bevölkerung in großer Zahl entdeckt 
wurden, sind kaum Bestattungen zu ﬁ nden: 
allein die Gräberfelder von Sopron-Krautacker 
a
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Sopron-Bécsi domb, sír Bella 
Lajos 1888-as ásatásából: 
sírrajz (a) és leletanyag egy 
lencse alakú és egy bepecsételt 
díszű palackkal (b). 
Sopron-Bécsi domb, 1888 von 
Lajos Bella ausgegrabenes 
Grab: Grabzeichnung (a) 
und Fundmaterial mit einer 
Linsenﬂ asche und einer 
stempelverzierten Flasche (b). 
Soproni Múzeum, Sopron
Fotó • Foto: Villányi Cs.
Schwappach 1971, Fig. 1. 
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und Ménfőcsanak können hier erwähnt wer-
den, ein gewisser Teil der Gräber ist aber auch 
hier mit der Vekerzug-Kultur zu verknüpfen. 
Die Lage ändert sich erst am Ende der Hall-
stattzeit. Neben den oben erwähnten süd-
transdanubischen Gräberfeldern mit Einﬂ üssen 
vom Balkan erscheinen auch im nordwestli-
chen Transdanubien, in der Umgebung von 
Sopron, Skelettgräber mit reichem Fibelbeiga-
bespektrum – mit verschiedenen Certosa-Vari-
anten und kurz danach frühesten Latèneﬁ beln 
kezést. A kulturális viszonyok megváltozá-
sával az Észak-Kelet-Dunántúl a szkíta jelle-
gű Vekerzug-kultúra közvetlen befolyási kör-
zete lesz. A Dél-Dunántúlon egyrészt e kele-
ti, másrészt a balkáni kultúrkör erősödő befo-
lyása ﬁ gyelhető meg, amelyet a szentlőrinci és 
beremendi csontvázas temetkezések bizonyí-
tanak (Kemenczei 1977; Patek 1984; Jerem 
1968; Jerem 1971; Jerem 1973).  Az Észak-
Nyugat-Dunántúlon, ahonnan az utóbbi évek 
leletmentései során nagy számban kerültek elő 
b
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(z. B. Sopron-Krautacker, Kapuvár, Balf: Abb. 
9b). Ihre Verbreitung kann einerseits mit süd-
lichen Einﬂ üssen vom Balkan, andererseits mit 
frühesten keltischen Wanderungswellen in Zu-
sammenhang gebracht werden (Jerem 1981a, 
Jerem 1981b).
Die späte Eisenzeit
Zur Erforschung der Kelten 
(Tankó K./Jerem E.)
Der Zeitraum ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. 
bis zur Zeitenwende wird in Mitteleuropa 
als späte Eisenzeit bezeichnet, diese umfasst 
v. a. das Fundmaterial der mit den Kelten ver-
knüpften Latènekultur (Abb. 3/III). In diesem 
Rahmen kann keine umfassende Darstellung 
der Archäologie der späteisenzeitlichen, kelti-
schen Zivilisation erfolgen, zumal in der jün-
geren Vergangenheit mehrere solche Werke 
entstanden sind, die einen breiten Überblick 
zum Thema geben (Szabó 2005; Szabó 2015). 
Aus diesem Grund beschränken wir uns auf die 
Skizzierung wichtiger Forschungstendenzen 
und Ergebnisse.  
Nach der 1871 stattgefundenen internatio-
nalen anthropologischen und urgeschichtli-
chen Konferenz in Bologna gelang es Ferenc 
Pulszky erstmals, das archäologische Material 
der Kelten im Karpatenbecken zu identiﬁ zieren 
(Pulszky 1879). Danach begannen die Pionie-
re der ungarischen Archäologie mit der Erfor-
schung bedeutender Fundorte, wie Sopron-
Bécsi-domb (Abb. 3/10), der keltischen Grä-
berfelder von Kosd und Szob oder des Oppi-
dums von Velem-Szentvid (Bella 1889; Fettich 
1926; Horváth 1945; Miske 1908).
a késő Hallstatt népesség telepei, alig ismer-
tek a kultúra temetkezései: egyedül Sopron-
Krautacker és Ménfőcsanak temetői említhe-
tők meg itt, de a sírok sírok egy része esetében 
is a Vekerzug-kultúrához köthető. 
A helyzet csak a Hallstatt-kor legvégén válto-
zik meg. Ekkor a fent említett baranyai, bal-
káni hatásokat tükröző temetők mellett az 
Észak-Nyugat-Dunántúlon, Sopron térségé-
ben is megjelennek a gazdag ﬁ bulamelléklet-
tel – különféle Certosa-variánsokkal, valamivel 
később kora La Tène-jellegű ﬁ bulákkal – ellá-
tott csontvázas temetkezések (pl. Sopron-
Krautacker, Kapuvár, Balf: 3/9b. ábra). Elter-
jedésükben egyrészt déli, másrészről viszont 
nyugati, a legkorábbi kelta népességmozgás-
hoz kapcsolódó hatások érvényesültek (Jerem 
1981a, Jerem 1981b).
a
b
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Sopron-Krautacker:
a. Egy szövőház (270-es 
objektum) rekonstrukciója a 
százhalombattai régészeti 
parkban; 
b. 25-ös és 29-es sírok: 
füles csészék.
Sopron-Krautacker: 
a. Rekonstruktion eines 
Webhauses (Befund 270) im 
archäologischen Park von 
Százhalombatta;
b. Gräber 25 und 29: 
Henkeltassen. 
Soproni Múzeum, Sopron (b).
Fotó • Foto: 
Jerem E. (a); Villányi Cs. (b).
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A késő vaskor 
A kelták kutatása 
(Tankó K./Jerem E.)
Közép-Európában a Kr. e. 5. századtól időszá-
mításunk kezdetéig tartó időszakot késő vas-
kornak nevezzük, amelyet leginkább a kelták-
kal azonosított La Tène-kultúra régészeti lelet-
anyaga jellemez (3/III. ábra). Jelen tanulmány 
keretei közt nem vállalkozhatunk a kelták által 
teremtett késő vaskori civilizáció régészeti em-
lékeinek teljességre törekvő ismertetésére, rá-
adásul a közelmúltban több olyan jelentős mű 
is született, amely széles körű áttekintést nyújt 
e témában (Szabó 2005; Szabó 2015),  ezért 
most csupán a fontosabb kutatási irányzatok 
és eredmények rövid ismertetésére szorítko-
zunk.
Die Erforschung der Latènezeit war für lange 
Zeit durch eine ungleiche Quellenverteilung 
geprägt: Die frühe und mittlere Latènezeit war 
vorwiegend durch Grabfunde (Márton 1933; 
Hunyady 1944), die späte Periode hingegen 
durch aus befestigten Höhensiedlungen stam-
mendes Material gekennzeichnet (Bónis 1969). 
Diese Verschiebung ist auch deswegen auffäl-
lig, weil über die Siedlungen der Frühlatène-
zeit und die daraus überlieferte häuﬁ gste 
Fundgruppe, die Siedlungskeramik anfangs 
nur sporadische Daten zur Verfügung standen. 
Dies hatte wiederum zur Folge, dass die 1944 
erschienene Monographie von Ilona Hunyady, 
die die keltischen Funde des Karpatenbeckens 
vorlegte, primär auf einer Typologie der Grab-
keramik basiert (Hunyady 1944, 127–146). 
Nach dem zweiten Weltkrieg bzw. ab den 
1970er Jahren begannen neue Forschungen, 
die einerseits eine enorme Menge neuer Funde 
vorlegten (z. B. Szabó/Petres 1992) und ande-
rerseits – dem internationalen Trend folgend – 
unter Einbeziehung von Naturwissenschaften 
bedeutende neue Ergebnisse erzielen konnten 
(z. B. Jerem et al. 1985a). Dank mehrerer Aus-
stellungen und Konferenzen betrat Ungarn den 
internationalen Kreis der Eisenzeitforschung 
(z. B. Szabó 1971; Fitz 1975).
Wichtige Themen der Keltenforschung in Un-
garn sind der Übergang zwischen Hallstatt- 
und Latènezeit sowie die Frage der historisch 
überlieferten keltischen Wanderung. Bis sich 
im Raum zwischen böhmischen Becken und 
Deutscher bzw. Französischer Mittelgebirgs-
zone immer deutlicher abzeichnete, dass die 
Latènekultur aus dem Hallstattkreis hervor-
ging, war unklar, was sich gleichzeitig in der 
östlichen Hälfte Mitteleuropas ereignete (Frey 
1991). 
Unumstritten ist, dass sich die Entwicklung des 
östlichen Hallstattkreises grundlegend von der 
des westlichen Hallstattkreises unterscheidet, 
welcher als eine der keltischen „Urheimaten” 
gilt. Dennoch belegen neuere Ausgrabungen 
in Niederösterreich, in der südwestlichen Slo-
wakei und in Nordwest-Ungarn, dass in die-
sem Gebiet bereits seit dem 5. Jahrhundert 
v. Chr. mit einer beachtlichen keltischen Prä-
senz gerechnet werden kann. Im slowakischen 
Bučany wurde ein Gräberfeld entdeckt, das 
von der späten Hallstatt- bis zur frühen Latène-
b
a
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Ludas, Kr. e. 3. század: 
a. Becsételt díszítésű oinochoé; 
b. Bronz karperec áttört 
díszítéssel. 
Ludas, 3. Jahrhundert v. Chr.: 
a. Oinochoe mit 
Stempelverzierung; 
b. Bronzener Armring mit 
Durchbruchzier. 
Dobó István Vármúzeum, Eger
Fotó • Foto: Tankó K.
Szabó/Tankó/Czajlik 2012, 
Fig.155.
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zeit durchgehend belegt war und in dem cha-
rakteristische Waffen, Schmuck, Kleiderbe-
standteile und Keramik der jüngeren Epoche 
auftreten (Bujna/Romsauer 1983).
In Ungarn nimmt der Fundplatz von Sopron-
Krautacker eine Schlüsselposition ein, da hier 
sowohl die ergrabene Siedlung als auch das 
dazugehörige Gräberfeld den Übergang zwi-
schen der späten Hallstatt- und der frühen 
Latènekultur dokumentiert. In Sopron wohnte 
man seit dem 6. Jahrhundert in Grubenhäu-
sern mit Pfostenkonstruktion und Wänden mit 
Lehmbewurf (Abb. 3/11a), auch eine vielseiti-
ge Handwerkstätigkeit lässt sich nachweisen, 
z. B. die Keramikproduktion (Abb. 3/11b; Jerem 
1984; Jerem et al. 1985a; Jerem et al. 1985b; 
Schwellnus 2011). Die Gräberfelder von So-
pron-Krautacker und Pilismarót-Basaharc wa-
ren zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert v. Chr. 
kontinuierlich in Benutzung (Jerem 1986b; Bo-
gnár-Kutzián 1975). Daraus lässt sich folgern, 
Az 1871-ben megrendezett bolognai nemzet-
közi antropológiai és ősrégészeti konferencián 
történt felismerést követően a kelták régésze-
ti leletanyagát elsőként Pulszky Ferenc különí-
tette el a Kárpát-medence területén (Pulszky 
1879). Ezt követően a magyar régészet úttörői 
– egyebek mellett – olyan nagy jelentőségű ré-
gészeti lelőhelyek kutatásába kezdtek, amilyen 
például a soproni Bécsi-domb (3/10. ábra), a 
kosdi és a szobi kelta temetők vagy a velem-
szentvidi oppidum (Bella 1889; Fettich 1926; 
Horváth 1945; Miske 1908). Mindazonáltal a 
La Tène periódus kutatását hosszú ideig a for-
rásanyag egyenetlen megoszlása határozta 
meg. Ez úgy értendő, hogy a kora és közép 
La Tène elsősorban sírleletek (Márton 1933; 
Hunyady 1944), míg a késő  La Tène időszak 
főleg az erődített települések kis felületű ása-
tásaiból származó régészeti anyag alapján volt 
körvonalazható (Bónis 1969). Ez az arányta-
lanság abban is szembetűnő, hogy kezdetben 
a kora és közép La Tène periódus települései-
ről és leggyakoribb leleteiről, a telepkerámiák-
ról csak szórványos adatok álltak rendelkezés-
re, amiből az is következett, hogy Hunyady Ilo-
nának az 1944-ben megjelent, a Kárpát-me-
dencei kelta emlékanyagot összefoglaló mo-
nográﬁ ájában felvázolt edénytipológia elsősor-
ban a sírkerámiákon alapult (Hunyady 1944, 
127–146). 
Magyarországon a II. világháborút követően, 
az 1970-es évektől új kutatások bontakoztak 
ki, amelyek egyrészt hatalmas mennyiségű új 
leletet adtak közre (pl. Szabó/Petres 1992), 
másrészt a nemzetközi trendeknek megfelelő-
en, természettudományok bevonásával jelen-
tős új eredményeket értek el (pl. Jerem et al. 
1985a).  Kiállítások és konferenciák szervezé-
sének köszönhetően Magyarország bekapcso-
lódott a vaskor kutatásának nemzetközi  vér-
keringésébe (pl. Szabó 1971; Fitz 1975).
A magyarországi kelta kutatás fontos terü-
letei a Hallstatt – La Tène kulturális átmenet 
és a kelta történeti vándorlás kérdése. Miköz-
ben a Cseh-medencétől a Német- és Francia-
középhegységekig terjedő területen egyre in-
kább nyilvánvalóvá vált, hogy a késő Hallstatt-
kultúrából a La Tène-kultúra folyamatos fejlő-
dés révén alakult ki, arra nem derült fény, hogy 
ugyanakkor Közép-Európa keleti felén mi tör-
tént (Frey 1991). 
Tény, hogy a keleti Hallstatt-kultúrkör fejlődése 
jelentősen eltér a kelták egyik „őshazájának” 
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Ludas: Vésett díszű kardhüvely, 
Kr.e. 3. század.
Ludas: Schwertscheide
mit Gravierung, 3. Jahrhundert 
v. Chr.
Dobó István Vármúzeum, Eger
Graﬁ ka • Graﬁ k: Nagy K.
Szabó/Tankó/Czajlik 2012,
 Pl. 24.
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számító nyugati Hallstatt-kultúrától. Azonban 
az újabb ásatások Alsó-Ausztriában, Délnyu-
gat-Szlovákiában és Északnyugat-Magyaror-
szágon arról tanúskodtak, hogy ebben a tér-
ségben a Kr.e. 5. századtól kezdődően jelen-
tős kelta jelenléttel számolhatunk . A szlovákiai 
Bučany-ban a késő Hallstatt- és a kora La Tène 
időszakban folyamatosan használt temetőt 
tártak fel, ahol a síregyüttesekben már megje-
lennek a jellegezetes La Tène típusú fegyverek, 
ékszerek, viseleti elemek és kerámiák  (Bujna/
Romsauer 1983).
Magyarországon Sopron-Krautacker egy olyan 
kulcsfontosságú lelőhely, ahol a feltárt telepü-
lés és a hozzá tartozó temető egyaránt jól rep-
rezentálja a késő Hallstatt és a kora La Tène 
kultúrák átmeneti periódusát. A soproni tele-
pen a Kr.e. 6. századtól kezdődően félig föld-
be mélyített, cölöpszerkezetű, tapasztott falú 
kunyhókban laktak (3/11a. ábra), s  sokolda-
lú kézműves tevékenység  is kimutatható, így 
például a kerámiakészítés (3/11b. ábra; Jerem 
1984; Jerem et al. 1985a; Jerem et al. 1985b; 
Schwellnus 2011). A sopron-krautackeri és pi-
lismarót-basaharci temetők a Kr.e. 5. század-
tól a Kr.e.3. századig ugyancsak megszakí-
tás nélkül használatban voltak (Jerem 1986b; 
Bognár-Kutzián 1975), amiből logikusan arra 
következtetünk, hogy ezek a közösségek bé-
kében éltek a Kárpát-medencét a Kr.e. 4. szá-
zadban megszálló „történeti keltákkal”. Ez az 
érvelés természetesen nem zárja ki a kelta né-
pesség sokszínű voltát, vagyis a Bécsi-meden-
ce felől a Duna mentén érkező történeti ván-
dorlás népmozgásainak régészeti leletei sok-
irányú, a Rajna-vidék, Champagne, Dél-Bajor-
ország vagy éppen Cseh- és Morvaország felé 
mutató kapcsolatokkal rendelkeznek. Ezeknek 
a nyugatról keleti irányba tartó népmozgások-
nak köszönhetően a Kr.e. 4 század folyamán 
a Kárpát-medence jelentős része megszállt te-
rület lett, és emiatt a következő évszázadban 
a balkáni hadjáratok hátországává vált (Szabó 
2015, 18–21). Utóbbit egyebek mellett olyan 
fontos régészeti leletek igazolják, mint példá-
ul a szobi hellenisztikus bronz kantharosz vagy 
a pecsételt díszítésű ludasi agyag oinochoé 
(3/12a. ábra).
A kelta vándorlások, illetve a La Tène kultúra 
magyarországi és nemzetközi kutatása kap-
csán röviden utalni kell a kelta művészet és an-
nak egyik sajátos területe, a fegyvereken, kü-
dass diese Gemeinschaften friedlich mit den 
das Karpatenbecken im 4. Jahrhundert v. Chr. 
bewohnenden „historischen Kelten” zusam-
menlebten. Diese Sichtweise schließt selbst-
verständlich keine heterogene Zusammen-
setzung der Kelten aus. Der archäologische 
Niederschlag der Wanderung vom Wiener Be-
cken entlang der Donau zeigt weitverzweigte 
Verbindungen auf, etwa zum Rheingebiet, in 
die Champagne, nach Südbayern oder nach 
Böhmen bzw. Mähren. Aufgrund der nach 
Osten gerichteten Bevölkerungsbewegungen 
während des 4. Jahrhunderts v. Chr. wurde 
der Großteil des Karpatenbeckens in Besitz ge-
nommen und bildete das Rückgrat für Feldzü-
ge auf den Balkan (Szabó 2015, 18–21). Diese 
Prozesse werden durch solch wichtige archäo-
logische Funde belegt wie den hellenistischen, 
bronzenen Kantharos von Szob oder die stem-
pelverzierte Oinochoe aus Ludas (Abb. 3/12a).
Im Zusammenhang mit den keltischen Wande-
rungen bzw. der ungarischen und internationa-
len Erforschung der Latènekultur soll kurz auf 
die herausragenden Ergebnisse eingegangen 
werden, die im Bereich der keltischen Kunst 
gemacht wurden, dabei insbesondere hin-
sichtlich der Gravur-Verzierung, die auf Waf-
fen, besonders auf Scheiden von Schwertern, 
vorkommt (Szabó/Petres 1992). Der ungari-
sche Schwertstil  ist eine regionale Waffenzier-
art keltischer Eliten im Mitteldonauraum, der 
sich als geradlinige Variante von Rankenkom-
positionen – basierend auf der Pﬂ anzenorna-
mentik – darstellt. Der Vergleich typologischer 
Gruppen von Schwertscheidengravuren zeigt, 
dass die ursprünglichen Pﬂ anzenkomponen-
ten immer einfacher und geometrischer wer-
den. Zugleich lässt sich ein weiteres Speziﬁ kum 
der keltischen Kunst beobachten, en-face-
Darstellungen von Phantasiewesen zwischen 
Rankenmotiven. Schwerter, die mit dem sog. 
„Drachenpaar“-Motiv verziert sind (z. B. Abb. 
3/13), treten dabei im gesamten Siedlungsge-
biet auf (Szabó 2015, 43–46).
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Velem-Szentvid, kelta oppidum, 
Kr. e. 2–1. század: a sánc 
metszete.  
Velem-Szentvid, keltisches 
Oppidum, 2.–1. Jahrhundert 
v. Chr.: Proﬁ l des Walles.  
Fotó • Foto: Czajlik Z. 
Szabó 2015, Fig. 89. 
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lönösen a kardok hüvelyén megjelenő vésett 
díszítés terén elért kiemelkedő eredmények-
re (Szabó/Petres 1992). A kelta elit fegyverze-
tének regionálisan a Közép-Duna-vidéken ki-
alakult, díszített változata a magyar kardstí-
lus, amely elsődlegesen a folyamatos növé-
nyi stíluson alapuló kiegyensúlyozott indakom-
pozíciók változataként különíthető el. A kard-
hüvelyek véseteinek tipológiai csoportjait ösz-
szevetve megállapítható, hogy az eredeti nö-
vényi komponensek egyre inkább leegyszerű-
södtek, és geometrikussá váltak. Ugyanakkor 
a kelta művészet egyik sajátossága, hogy az 
indakompozíciók között gyakran fantasztikus 
lények arcképábrázolása is felfedezhető. Az 
ún. „sárkánypár” motívummal vésett kardok 
(pl. 3/13. ábra) pedig a teljes kelta megszállás 
területetén előfordulnak (Szabó 2015, 43–46).
Új eredmények (Tankó K.)
Az ezredforduló a Kárpát-medencei vaskor ku-
tatásának korábban nem tapasztalt fellendülé-
sét hozta. Ez a pozitív tendencia az 1990-es 
évek elejére vezethető vissza. Egyrészt 1988-
óta folyamatos a magyar részvétel a franciaor-
szági Mont Beuvray ásatáson (Szabó 2003b), 
Neue Ergebnisse (Tankó K.)
Mit der Jahrtausendwende kam es in der Er-
forschung der Eisenzeit des Karpatenbeckens 
zu einem bis dahin unbekannten Aufschwung. 
Diese positive Tendenz lässt sich auf die frü-
hen 1990er Jahre zurückführen. Einerseits fan-
den die Ausgrabungen auf dem französischen 
Mont Beuvray seit 1988 unter ungarischer Be-
teiligung  statt (Szabó 2003b): Dieser Platz gilt 
als das antike Bibracte, das bedeutendste galli-
sche Oppidum, dessen Erforschung mit moder-
nen Ausgrabungsmethoden in internationaler 
Zusammenarbeit erfolgt. Der Oppidum-Begriff 
wird in der Archäologie für späteisenzeitliche, 
befestigte Siedlungen städtischen Charakters 
verwendet, die als wichtige Stellen der frühen 
Urbanisierung gelten und als wirtschaftliche 
und politische Zentren fungierten. Zeitgleich 
mit der Kooperation in Bibracte begannen 
auch in Ungarn Forschungen zu den transda-
nubischen Oppida (Guillaumet 2000). Auf to-
pograﬁ schen Analysen basierende Voruntersu-
chungen fanden in Velem-Szentvid (Abb. 3/14; 
Barral et al. 1996, Guillaumet/Szabó/Czajlik 
1999) und in Budapest, Gellért-Berg (Barral et 
al. 1996) statt. Diese Ausgrabungen lieferten 
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Sajópetri, késő vaskori település: 
épület és kerámia készítő 
műhely az ásatási ojektumokkal 
és elméleti rekonstrukciókkal. 
Sajópetri, späteisenzeitliche 
Siedlung: Gebäude 
mit Werkstattbereich. 
Ausgrabungsbefunde und 
Rekonstruktionsvorschläge. 
Rekonstrukció • Rekonstruktion:
Timár L., 
Szabó 2007, Fig. 33–39.
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ahol az ókori Bibracte, vagyis a gallok egyik 
legjelentősebb oppidumának feltárása a mo-
dern ásatási módszerek alkalmazásával, nem-
zetközi tudományos együttműködésben fo-
lyik. Az oppidum kifejezést a régészetben 
többnyire az olyan késő vaskori, erődített, vá-
rosias jellegű településekre vonatkozóan hasz-
náljuk, amelyek a korai urbanizáció fontos ál-
lomását képviselő gazdasági és politikai köz-
pontként működtek. A bibractei szerepválla-
lással egyidejűleg Magyarországon is kutatá-
sok kezdődtek, amelyek kezdetben a dunántúli 
oppidumok vizsgálatára irányultak (Guillaumet 
2000). Topográﬁ ai kutatásokra épülő, szondá-
zó jellegű feltárások folytak Velem-Szentviden 
(3/14. ábra; Barral et al. 1996, Guillaumet/Sza-
bó/Czajlik 1999) és Budapesten a Gellért-he-
gyen (Barral et al. 1996). Ezek az ásatások fon-
tos adatokkal gazdagították a La Tène kultú-
ra kései  fázisára vonatkozó ismereteinket, és 
szervesen illeszkedtek az oppidum kultúra ku-
tatására irányuló európai trendekhez. 
Másrészt az 1990-es évek elején indult, a rend-
szerváltást, majd az Európai Unióhoz való csat-
lakozást követő gazdasági fellendülés számos 
nagy felületű megelőző feltárást tett szüksé-
gessé. 1991-ben az M1-es autópálya Győrt el-
kerülő szakaszának építését megelőzően ke-
rültek napvilágra az első telepobjektumok 
Ménfőcsanak határában (94), amelyhez kap-
csolódóan először került sor síkvidéki kelta te-
wichtige Daten zur späten Latènekultur und 
sind eng mit den europäischen Forschungen 
zur Oppida-Kultur verknüpft. 
Gleichzeitig kam es in Folge des wirtschaftli-
chen Aufschwunges ab Anfang der 1990er 
und dem Beitritt zur Europäischen Union zu 
zahlreichen Bauvorhaben und großﬂ ächigen 
baubegleitendenden archäologischen Vor-
untersuchungen. 1991 kamen im Zuge der 
Autobahnumgehung der M1 um Győr erste 
Siedlungsbefunde bei Ménfőcsanak zum Vor-
schein (94), wo zum ersten Mal eine keltische 
Flachlandsiedlung im großem Maßstab unter-
sucht werden konnte (Tankó/Egry 2009; Tankó 
2004; Tankó 2010a). Parallel dazu begannen 
Arbeiten entlang der Autobahntrasse M3 
(Gyöngyös – Füzesabony – Polgár), bei denen 
das Archäologische Institut der ELTE bei Pol-
gár (Szabó et al. 2008) und Sajópetri spätei-
senzeitliche Siedlungen untersuchen konnte. 
Zwischen 1996 und 2000 wurden in Sajópetri 
in mehreren Kampagnen insgesamt 16 Hektar 
archäologisch dokumentiert. Über die üblichen 
Rettungsgrabungen hinaus erfolgte auch eine 
systematische Erschließung mit interdisziplinä-
ren Analysen. Aus diesem Grund gilt Sajópet-
ri als eine der besterforschten eisenzeitlichen 
Siedlungen im Karpatenbecken, die auch voll-
ständig publiziert ist (Szabó 2007). 
Die Aufarbeitung erbrachte ein beispielloses 
Keramikrepertoire und ermöglichte ein neu-
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Gyöngyös, késő vaskori temető: 
Hamvasztásos temetkezés 
fegyver mellékletekkel az 
ásatáson, Kr. e. 3. század. 
Gyöngyös, späteisenzeitliches 
Gräberfeld: Brandgrab mit 
Waffenbeigaben während der 
Ausgrabung, 3. Jahrhundert 
v. Chr. 
Fotó • Foto: Tankó K., 
Tankó et al. 2016, Fig. 4d.
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lepülés nagy felületű feltárására (Tankó/Egry 
2009; Tankó 2004; Tankó 2010a). Ezzel pár-
huzamosan indultak az M3 autópálya munká-
latai (Gyöngyös – Füzesabony – Polgár), ahol 
az ELTE Régészettudományi Intézete késő vas-
kori településeket tárt fel Polgárnál (Szabó et 
al. 2008), és Sajópetrinél. 1996–2002 között 
Sajópetrin több kampányban összesen 16 hek-
tár került feltárásra, amely már nem csupán le-
letmentés, hanem tervszerű interdiszciplináris 
vizsgálatokkal kiegészített szisztematikus ása-
tás volt. Ennek köszönhetően Sajópetri ma a 
legjobban kutatott és teljesen publikált késő 
vaskori település a Kárpát-medencében (Sza-
bó 2007). A tudományos feldolgozás eredmé-
nyeként egy addig példátlan kerámiareperto-
árt sikerült bemutatni, amely egy olyan új ké-
szítés-technológiai és edénytipológiai szisz-
téma kidolgozását tette lehetővé, amely ké-
sőbb több más lelőhely leletfeldolgozását se-
gítette (Szabó/Tankó 2007; Tankó 2010b). A 
sajópetri kutatás interdiszciplináris voltát pe-
dig archeometallurgiai, archeozoologiai, va-
lamint a kő nyersanyagok  és épületrekonst-
rukciók kapcsán készült értékelések mutatják 
(Szabó 2007). 
es Gliederungssystem, basierend auf herstel-
lungstechnischen und typologischen Gesichts-
punkten, das in der Folge auch bei weiteren 
Fundplätzen herangezogen wurde (Szabó/
Tankó 2007; Tankó 2010b). Die interdiszipli-
näre Ausrichtung der Forschungen in Sajópetri 
belegen archäometallurgische und archäozoo-
logische Auswertungen sowie Analysen der 
Steinrohstoffe und Gebäuderekonstruktionen 
(Szabó 2007). 
Entsprechend sei hier besonders auf die Struk-
tur und die Rekonstruktion von Siedlung und 
Gebäuden eingegangen. Innerhalb der Sied-
lung konnten mehrere Hausgruppen differen-
ziert werden, die verschiedenen Gebäudety-
pen enthalten. Der Mehrzahl der Häuser kann 
als Wohnbauten gedeutet werden, aber in 
einigen Fällen waren auch Spuren von Hand-
werkstätigkeiten, bspw. Keramikbrennöfen, 
Eisenschlacken und Webstuhlgewichte zu ﬁ n-
den. Zu diesen Funden gehörende Baustruk-
turen könnten als Werkstätten interpretiert 
werden (Timár 2007). Neben Sajópetri ermög-
lichten auch in anderen Siedlungen gemachte 
Beobachtungen die Ausarbeitung eines kom-
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Ráckeresztúr, késő vaskori 
település: légi felvételek, 
magnetométeres felmérések 
és szondázó feltárások 
eredményei, valamint 
épületrekonstrukciós javaslatok. 
Ráckeresztúr, späteisenzeitliche 
Siedlung: Ergebnisse 
der Luftaufnahmen, 
geomagnetischer 
Prospektionen und der 
Sondagen sowie Vorschläge für 
Gebäuderekonstruktionen. 
Fotó • Foto: Czajlik Z.
Rekonstrukció • Rekonstruktion: 
Timár L., Czajlik et al. 2015b,
Fig. 3–4, 10.
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Ezek közül külön említést érdemelnek a tele-
pülésszerkezeti és épületrekonstrukciós vizsgá-
latok. A település alaprajzán több házcsoport 
is elkülöníthető volt,  különböző épülettípu-
sokkal. Az épületek többsége lakóházként ér-
telmezhető, de néhány esetben kézműves te-
vékenység nyomai, például kerámiaégető ke-
mencék, vassalak, szövőszék-nehezékek is elő-
kerültek. Az ezekhez kapcsolodó épületek mű-
helyként való használata feltételezhető (Timár 
2007). Sajópetri mellett más telepkutatások-
ból származó épületrégészeti megﬁ gyelések 
is elősegítették egy teljesen új szemléletű, fel-
menő falu épületrekonstrukció kidolgozását 
(3/15. ábra) a korábban általánosan elfogadott 
„pásztorkunyhós” elképzeléssel szemben  (ösz-
szefoglalóan: Timár 2013; Timár 2016). 
AZ ELTE vaskori kutatási programjának követ-
kező állomása a Ludason feltárt kelta temető 
feldolgozása és publikálása volt (Szabó/Tankó/
Czajlik 2012). A lelőhely nemzetközi jelentő-
ségét nem csupán leletanyaga, hanem annak 
modern ásatási módszerekkel, több szakirány 
bevonásával végzett, teljességre törekvő fel-
dolgozása is adja. A Kr. e. 4. század végétől 
a 2. század elejéig használt 82 síros nekropo-
lisz vizsgálata nagyban hozzájárult a kelta ka-
tonai elit kialakulására vonatkozó ismereteink-
hez. Ludas esetében hat temetkezési csopor-
tot lehetett megkülönböztetni, ahol a sírmező 
központi részén a közösség legelőkelőbb tag-
jai, a pajzzsal, karddal és lándzsával eltemetett 
fériak találhatók. Ezek körül  fél körben elhe-
lyezkedve a tehetősebb női és gyereksírok, va-
lamint  szegényes mellékletű temetkezési cso-
portok helyezkedtek el. A temető közepén fel-
tárt gazdag férﬁ  sírjában,  fegyverzete mel-
lett egy különleges, áttört díszű bronz karpe-
rec (3/12b. ábra) és arany gyűrű volt, amelyek 
az elhunyt kiemelt társadalmi rangjára utal-
hatnak (Szabó/Tankó 2012, 147–149; Szabó 
2015, 42–43). A ludasihoz hasonló eredmé-
nyek várhatók a Sajópetri mellett 2004–2006, 
illetve Gyöngyösön 2015–2016 között feltárt 
90–150 síros temetők (pl. 3/16. ábra) folya-
matban lévő feldolgozásaitól is (Szabó 2006; 
Tankó et al. 2016).
A fentebb említett francia-magyar együttmű-
ködésnek másik, nem kevésbé jelentős pozitív 
hozadéka az volt, hogy légirégészeti kutatá-
sok kezdődtek Magyarországon (Szabó 1995; 
Goguey/Czajlik/Bödőcs 2003), amely ma már 
plett neuen Rekonstruktionsvorschlags für die 
aufgehenden Bestandteile der Gebäude (Abb. 
3/15) gegenüber früheren allgemein akzep-
tierten Vorstellungen über „Hütten mit Sattel-
dach“ (zusammenfassend: Timár 2013; Timár 
2016). 
Das nächste Projekt des Eisenzeit-Forschungs-
programms der ELTE war die Aufarbeitung 
und Publikation des in Ludas erschlossenen 
keltischen Gräberfeldes (Szabó/Tankó/Czajlik 
2012). Die internationale Bedeutung des Fund-
platzes beruht nicht allein auf dem Fundma-
terial, sondern auch auf dessen Erschließung 
mit modernen Grabungsmethoden und seiner 
kompletter Auswertung, die mehrere Fach-
disziplinen einbezog. Die Erforschung dieser 
82 Gräber umfassenden Nekropole, die vom 
Ende des 4. bis zum Beginn des 2. Jahrhun-
dert belegt wurde, hat in großem Maße un-
sere Kenntnisse über die Ausbildung einer kel-
tischen Militärelite bereichert. In Ludas konn-
ten sechs Belegungsgruppen unterschieden 
werden. In der Mitte des Gräberfeldes lagen 
die reichsten Personen der einstigen Gemein-
schaft: mit Schild, Schwert und Lanzen bei-
gesetzte Männer. Halbkreisförmig um diese 
herum positioniert fanden sich gut ausgestat-
tete Frauen- und Kinderbestattungen, darüber 
hinaus Grabgruppen mit einfachem Inventar. 
Ein in der Mitte des Gräberfeldes entdecktes 
Männergrab enthielt neben der Bewaffnung 
auch einen besonderen, bronzenen Armreif 
mit Durchbruchmuster (Abb. 3/12b) und einen 
goldenen Fingerring, die auf den besonderen 
Status des Verstorbenen hindeuten dürften 
(Szabó/Tankó 2012, 147–149; Szabó 2015, 
42–43). Ähnliche Ergebnisse wie in Ludas 
können von der Auswertung der bei Sajópet-
ri zwischen 2004 und 2005 und in Gyöngyös 
zwischen 2015 und 2016 dokumentierten 90 
bis 150  (z. B. Abb. 3/16) Bestattungen umfas-
senden Nekropolen erwartet werden (Szabó 
2006; Tankó et al. 2016).
Als ein nicht unbedeutender positiver Neben-
effekt der oben erwähnten ungarisch-französi-
schen Kooperation kann der Beginn der Luft-
bildarchäologie in Ungarn gelten (Szabó 1995; 
Goguey/Czajlik/Bödőcs 2003), die sich bis heu-
te zu einem eigenen Forschungsprogramm am 
Archäologischen Institut der ELTE entwickelte. 
Die Auswertung der Luftbilder lieferte zahlrei-
che wichtige Daten und führte zur Entdeckung 
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önálló kutatási programmá nőtte ki magát az 
ELTE Régészettudományi Intézetében. A légi 
fotók elemzése számos fontos adattal járult 
hozzá korábban nem ismert lelőhelyek felderí-
téséhez és a késő vaskori településhálózat jobb 
megismeréséhez. Ennek eredményeképpen és 
az északkelet-magyarországi lelőhelyek feltá-
rásával párhuzamosan, szisztematikus topo-
gráﬁ ai és településtörténeti kutatások kezdőd-
tek a Dunántúlon. 
Harc határában például egy légi lelőhely-fel-
derítéssel azonosított vaskori településnek fel-
színi terepbejárással és szondázó ásatással ki-
egészített kutatása folyt. A feldolgozás során 
pedig az állattartásra és a paleo-környezet re-
konstrukciójára is kiterjedő vizsgálatokra is sor 
került. Így pl. pollenmintákból megállapítható 
volt, hogy a Harcon feltárt épületek egy, a vas-
korra elmocsarasodott, időszakosan kiszáradt 
Sió-Sárvíz holtág mentén, vízparti növényzet-
tel borított környezetben létesültek (Czajlik et 
al. 2010). 
Módszertani szempontból azonban még en-
nél is jelentősebb Ráckeresztúr kutatása, ahol 
a légi felvétellel felfedezett késő vaskori tele-
pülés kiterjedését szisztematikus terepbejárás-
sal és magnetométeres felméréssel  sikerült le-
határolni. Ezt követően az egyes anomáliákat 
szondázó feltárással kontrollálták. Az előke-
rült két épületet aprólékosan, rétegről-réteg-
re  dokumentálták. A projekt célja ez esetben 
a hagyományos régészeti módszerek és a mo-
dern technika adta lehetőségek tervásatáson 
való kombinálása révén a lehető legtöbb infor-
máció kinyerése volt. A pontos megﬁ gyelések 
olyan épületszerkezeti megállapításokhoz ve-
zettek (3/17. ábra), amelyek alapján a korábbi 
rekonstrukciók során felmerült kérdések több 
ponton megválaszolhatók voltak (Timár 2010; 
Czajlik et al. 2015b).
A fent említett településkutatásoknak számos 
tudomány ágra és résztémára volt kedvező ha-
tása. A településeken előkerülő leletanyag na-
gyobb részét általában a különböző kerámia-
töredékek teszik ki. Sajópetri esetében a nagy 
mennyiségű leletanyag feldolgozásához elke-
rülhetetlen volt egy olyan adatbázis kidolgo-
zása, amely egységes technológia és tipológiai 
rendszerben tudja kezelni és értelmezni a kü-
lönböző edénytöredékeket (Szabó/Tankó/Sza-
bó 2007). Ezt követően pedig a sajópetri szisz-
téma más lelőhelyekre való kiterjesztése új le-
von noch nicht bekannten Fundstellen sowie 
zu einem Verständnis der späteisenzeitlichen 
Besiedlungsstruktur. In deren Folge begannen, 
neben der Erschließung der nordostungari-
schen Fundorte, auch systematische topograﬁ -
sche und siedlungsgeschichtliche Forschungen 
in Transdanubien. 
Bei Harc bspw. erforschte man einen durch ein 
Luftbild identiﬁ zierten eisenzeitlichen Fundort 
mittels Geländebegehungen und Vorunter-
suchungen. Bei der Auswertung fanden Ana-
lysen zur Tierhaltung  und zur paläoökologi-
schen Rekonstruktion der Umgebung statt. 
Aufgrund des Pollenspektrums konnte man 
feststellen, dass die in Harc ausgegrabenen 
Gebäude neben einem in der Eisenzeit bereits 
versumpften und zeitweise ausgetrockneten 
Altﬂ ussarm des Sió-Sárvíz errichtet worden 
sind, in einer durch Uferpﬂ anzen geprägten 
Landschaft (Czajlik et al. 2010). 
Aus methodischer Sicht noch wichtiger ist die 
Erforschung von Ráckeresztúr, wo ein auf Luft-
bildern entdeckter späteisenzeitlicher Fundort 
durch systematische Geländebegehungen und 
geomagnetische Untersuchungen eingegrenzt 
werden konnte. Daraufhin folgten kleine Pro-
begrabungen ausgewählter Anomalien. Die 
zwei erschlossenen Gebäude wurden detail-
liert Schicht für Schicht dokumentiert. Das 
Ziel des Projektes war, die herkömmlichen 
archäologischen Methoden und die durch die 
moderne Technik gegebenen Möglichkeiten 
im Rahmen einer Plangrabung zu kombinieren 
und damit maximale Information zu erzielen. 
Die genauen Beobachtungen haben Feststel-
lungen zum Aufgehenden ermöglicht (Abb. 
3/17), und damit Fragen beantworten können, 
die bei früheren Rekonstruktionen aufkamen 
(Timár 2010; Czajlik et al. 2015b).
Die hier erwähnten Siedlungsforschungen ha-
ben einen positiven Einﬂ uss auf andere Diszip-
linen und Teilstudien ausgeübt. Die Masse des 
aus Siedlungen zum Vorschein gekommenen 
Materials ist Keramik. In Sajópetri machte die 
große Zahl des Materials die Erstellung einer 
Datenbank notwendig, die die verschiede-
nen Keramikscherben in einem einheitlichen 
technologischen und typologischen System 
bearbeiten und deuten ließ (Szabó/Tankó/Sz-
abó 2007). Die Übertragung des für Sajópetri 
erprobten Systems schuf neue Möglichkeiten 
für die detaillierte Analyse des späteisenzeitli-
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chen Keramikhandwerks. Diese zeigten u. a., 
dass es neben den einheitlichen Produkten 
der keltischen Töpfereien auch lokale Traditi-
onen gegeben hat, deren Wurzeln häuﬁ g in 
der früheisenzeitlichen skythischen Kultur oder 
im Bereich der Hallstattkultur liegen (Szabó 
et al. 2008; Tankó 2010a; Szöllősi 2014). Um 
weiterführende Aussagen treffen zu können, 
war die Analyse der Keramik mit naturwissen-
schaftlichen Methoden notwendig. Bei der Un-
tersuchung der mit dem Mikroskop sichtbaren 
Magerungsbestandteile der Gefäße kann man 
im Idealfall feststellen, ob die Rohstoffe aus 
lokalen oder weiter entfernten Vorkommen 
stammen. Bei dem in der keltischen Töpferei 
häuﬁ g verwendeten Graﬁ tton etwa sprechen 
zahlreiche Argumente für einen böhmischen 
Ursprung (z. B. Gherdán et al. 2012; Kreiter et 
al. 2013).
Mithilfe von Geländebegehungen konnten in 
mehreren Punkten auch unsere Kenntnisse 
über die späteisenzeitliche Eisenverhüttung 
und -verarbeitung erweitert werden (Czajlik 
2012; Tankó 2014; Czajlik 2014). In Sajópetri 
fanden sich in einigen Gebäuden große Men-
gen von Eisenschlacke und Kalkstein, der zur 
Eisenverhüttung verwendet wurde. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche Halbfertig- und Fehl-
produkte sowie Produktionsabfall, die allesamt 
auf Schmiedetätigkeiten in der Siedlung hin-
weisen. Sekundäre Spuren zur Metallgießerei 
ﬁ nden sich auch an mehreren Fundorten (z. B. 
in Polgár das Bruchstück eines Ofenblasebalgs: 
Szabó et al. 2008), aber ein eisenzeitlicher 
Guss-Ofen ist bislang nicht aus Ungarn belegt. 
Nicht zuletzt soll auf die große Menge Fund-
materials und die zunächst gar nicht zu ermit-
telnde Informationsmasse verwiesen werden, 
die aus den jüngeren Untersuchungen der Au-
tobahnbauten erschlossen worden sind. Ihre 
Bedeutung deutet sich bereits in Vorberichten 
an, aber ihre Aufarbeitung wird noch dauern 
(z. B. Belényessy/Horváth 2007; Gáti 2009; 
Gallina/Molnár/Somogyi 2007). Wichtig ist es 
bspw. Győr-Ménfőcsanak hervorzuheben, wo 
seit 1991 in mehreren Kampagnen insgesamt 
27 Hektar Fläche mit elftausend Befunden 
dokumentiert worden sind (Ilon 2012a; Ilon 
2012b). Aufgrund der laufenden Bearbeitung 
und den bereits publizierten Berichten (z. B. 
Tankó 2010a), kann man ersehen, dass auch 
hier, wie in Sajópetri, die komplexe Analyse 
hetőséget teremtett a késő vaskori kelta kerá-
miaművesség mélyreható vizsgálatához. En-
nek alapján például megállapítható volt, hogy 
a kelta fazekasság széles körben elterjedt, uni-
formizált produktumai mellett több olyan lo-
kális tradíció is kimutatható, amely gyakran 
a kora vaskori szkíta vagy Hallstatt hagyo-
mányokban gyökeredzik (Szabó et al. 2008; 
Tankó 2010a; Szöllősi 2014). További megál-
lapításokhoz azonban megkerülhetetlenné vált 
a kerámiatöredékek természettudományos 
módszerekkel kiegészített vizsgálata. Az edény 
szerkezetében mikroszkóppal megﬁ gyelhető 
anyagszemcsék vizsgálatával szerencsés eset-
ben megállapítható, hogy a nyersanyagként 
használt összetevők helyi vagy távoli források-
ból származtak-e. A kelta fazekasságban gyak-
ran alkalmazott graﬁ t esetében számos szak-
mai érv támasztja alá a csehországi eredetet 
(pl. Gherdán et al. 2012; Kreiter et al. 2013).
A telepfeltárások révén a késő vaskori vasol-
vasztás és feldolgozás módjára vonatkozó is-
mereteink ugyancsak több ponton gazdagod-
tak (Czajlik 2012; Tankó 2014; Czajlik 2014). 
Sajópetrin néhány épületben nagy mennyi-
ségű vassalak és salakképző anyagként hasz-
nált mészkő volt. Ezen túlmenően számos fél-
kész és selejt termék, valamint a megmunká-
lás során keletkezett hulladék utalt a telepü-
lésen folyt kovácstevékenységre. A fémolvasz-
tás másodlagos nyomai több lelőhelyen megﬁ -
gyelhetők (pl. a Polgáron talált kemencefújta-
tó töredéke: Szabó et al. 2008), de  vaskori ol-
vasztókemence Magyarország területéről még 
nem ismert. 
Nem utolsó sorban utalnunk kell arra a nagy 
mennyiségű leletanyagra és az egyelőre fel-
mérhetetlen információtömegre, amelyet a 
közelmúltban lezajlott autópálya építések fo-
lyamán gyűjtehettünk. Ezek jelentősége már 
az előzetes közleményekből kitűnik, de fel-
dolgozásuk még várat magára (pl. Belényessy/
Horváth 2007; Gáti 2009; Gallina/Molnár/So-
mogyi 2007). Fontos kiemelni például a Győr 
melletti Ménfőcsanakot, ahol 1991 óta több 
kampányban, összesen 27 hektár felületen, 
közel tizenegyezer jelenség került dokumen-
tálásra (Ilon 2012a; Ilon 2012b). A folyamat-
ban lévő feldolgozás  eddig publikált részlete-
iből arra következtethetünk (pl. Tankó 2010a), 
hogy Sajópetrihez hasonlóan, itt is egy kelta 
falu és a hozzá kapcsolódó temető komplex 
vizsgálata várható.
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A fentieket összefoglalva kijelenthető, hogy 
Magyarországon az ezredfordulót követő idő-
szak kelta kutatása jelentős eredményeket 
mutathat fel. A francia-magyar tudományos 
együttműködés, valamint a sajópetri és ludasi 
interdiszciplináris kutatások nagymértékben 
formálták a La Téne korra vonatkozó ismerete-
inket. Ugyanakkor a kelták kutatása szükség-
szerűen nemzetközi, vagyis a közös európai 
területen történik. A számos külföldi együtt-
működés és rangos publikáció révén a magyar 
vaskor kutatás a nemzetközi tudományos há-
lózat fontos, több tekintetben pedig meghatá-
rozó elemévé vált.  
einen keltischen Dorfes und eines dazu gehöri-
gen Gräberfeldes erfolgen wird.  
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Kel-
tenforschung in Ungarn seit der Jahrtausend-
wende bedeutende Ergebnisse erzielen konn-
te. Die französisch-ungarische Kooperation 
und die interdisziplinären Forschungen in Sajó-
petri und Ludas haben unsere Kenntnisse über 
die Latènezeit grundlegend geprägt. Zugleich 
ﬁ ndet die Erforschung der Kelten zwingend 
auf einer internationalen, d. h. einer gesamt-
europäischen Ebene statt. Durch zahlreiche 
ausländische Kooperationen und angesehene 
Publikationen ist die ungarische Eisenzeitfor-
schung ein wichtiger Bestandteil und in vielen 
Hinsichten ein bestimmendes Element dieses 
Netzwerkes geworden.
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